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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente estudio tiene por objetivo determinar la incidencia que tiene la 
implementación didáctica centrada en los juegos cooperativos en el desarrollo de 
la motivación al logro en los estudiantes del grado 303 del Colegio de la 
Universidad Libre.  
La motivación es de vital importancia para el individuo a la hora de desarrollar 
cualquier actividad, especialmente en las clases, y específicamente en las clases 
de educación física.  
“La teoría de la orientación o motivación al logro tiene dos dimensiones: la motivación 
intrínseca, entendida como un signo de competencia y autodeterminación, y la 
motivación extrínseca, donde se participa en una actividad para conseguir recompensas 
o evitar castigos. El estudio de la motivación intrínseca es de interés porque se 
desarrolla desde el interior del individuo, y tiene como objeto cumplir una meta con 
esmero, por ello se le denomina también motivación al logro”1. 
 
 
En el marco de las teorías al logro, “se considera que el primer paso hacia el 
entendimiento de la conducta de ejecución es darse cuenta de que el éxito y el 
fracaso son estados psicológicos de la persona”2. De esta manera y según Davis 
Sánchez3 el clima orientado a la tarea se encuentra asociado positivamente con 
las metas orientadas a la tarea, diversión, satisfacción, interés, aprendizaje 
cooperativo, mejora personal, aumento de la participación, mayor aprendizaje y 
                                                 
1
 CASAS Santin, V. Carranza peña, G.& Ruiz Badillo, A. Guia para la planeación didáctica en la 
universidad. México UPN polvo de gis. Citado por Torres Cruz, M. Ruiz Badillo, A. Motivación al 
logro y el locus de control en estudiantes resilientes de bachille rato en el estado de México. D.f. 
2012. P. 51. 
 
2
 NICHOLLS, J. Conceptions of ability and achievement motivation. Citado por OLMOS, V.Intención 
de práctica en el judo: un análisis cognitivo – social. Valencia. 2015. P.27. 
 
3
 SANCHEZ, David. Relación del clima motivacional creado por el entrenador con la motivación 
autodeterminada y la implicación hacia la práctica deportiva. En: Revista Internacional de Ciencias 
del Deporte. 2010. Vol. 6, N° 20. Pp. 177-195. 
compromiso deportivo. Es de vital importancia hablar de esta categoría ya que 
contar con una motivación a la tarea tiene un efecto positivo en el desempeño 
escolar, social y cognitivo. Si sabemos motivar a los estudiantes podremos hacer 
que trabajen más duro sin que se den cuenta y podrán evolucionar positivamente 
reforzando su autoconfianza, superación de sus dificultades físicas personales, 
elevación de su autoestima, mayor participación y con más intensidad en las 
tareas propuestas y lo más importante adquirir un aprendizaje.  
 
Para tal fin, el medio utilizado serán los juegos cooperativos, estrategia didáctica 
“donde el simple placer de jugar está puesto en avanzar dentro de la persecución 
de una tarea en grupo, que será alcanzada gracias a la ayuda mutua dentro de las 
interacciones de los niños”4, donde no habrá ganadores ni perdedores, pero sí la 
experiencia de compartir, conocer, divertirse, aprender y disfrutar con otras 
personas. El mismo autor plantea que el aporte que ofrece para los niños este tipo 
de actividades consiste en tener confianza en sí mismos y con los demás, 
experimentarse y experimentar todo aquello que sienten, superar sus angustias, 
sus culpabilidades y la sensación de sentirse juzgadas, vivir en grupo y sentirse 
responsable de sí mismos y de las otras personas, pero también comunicarse 
positivamente con las otras. 
 
El siguiente documento se presenta en 5 capítulos distribuidos de la siguiente 
manera: 
En el capítulo 1 abordaremos lo relacionado al planteamiento del problema, los 
antecedentes, nuestra justificación, nuestra pregunta problémica y los objetivos 
trazados para la implementación de este proyecto. 
 
En el capítulo 2 va enfocado a todo lo que se refiere a nuestro marco teórico, allí 
hablaremos de acuerdo a todas las investigaciones que se han realizado sobre la 
                                                 
4
 ARRANZ Beltrán, E. Juegos cooperativos y sin competición para la educación infantil. España. 
1993. p. 7 
 
motivación y sus tipos; causas de desmotivación desde la parte familiar hasta la 
parte social, abordaremos las teorías de la motivación al logro, la motivación a la 
tarea, también hablaremos de la importancia del juego, de los juegos cooperativos 
y como estos serán nuestro medio para alcanzar nuestro objetivo. 
 
En el capítulo 3 se hablará de la metodología utilizada para esta investigación y 
los medios utilizados para la recolección de datos, por otra parte, mostraremos 
nuestra rúbrica basada en el test de AMPET (Achievement Motivation in Physical 
Education Test) y a la población a la cual está dirigida. 
 
En el capítulo 4 expondremos nuestra propuesta didáctica utilizada para conseguir 
el objetivo general que propusimos. 
 
Por último, en el capítulo 5 se mostrarán los resultados y los análisis obtenidos en 
las sesiones implementadas con los niños, observando los aspectos de 
importancia en el transcurso de las clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Cuevas, García y Contreras5 en su publicación “perfiles motivacionales en 
Educación Física: una aproximación desde la teoría de las Metas de Logro 2x2”, 
utilizan la teoría de las Metas de Logro como marco teórico. Implementaron los 
cuestionarios de metas de logro 2x2 en educación física y de orientaciones de 
aprendizaje y rendimiento en las clases de educación física en 390 estudiantes de 
Secundaria (113 mujeres y 277 hombres entre 14 y 16 años). El análisis por 
género evidenció una mayor orientación a la tarea y un mayor clima-tarea por 
parte de las chicas. El análisis de conglomerados obtuvo cuatro perfiles:  un primer 
perfil con altas metas de logro, un segundo con metas moderadas, un tercero con 
metas bajas y un cuarto caracterizado por altas metas de aproximación y 
maestría. El análisis multivariante reveló que los estudiantes del primer y cuarto 
perfil percibían más un clima-tarea. A partir de los resultados, se sugiere la 
promoción, a través del clima motivacional de clase, de metas de maestría junto 
con la aproximación-rendimiento para favorecer la creación de perfiles 
adaptativos. 
 
Por otro lado Según López6 y su proyecto “la motivación en nuestras aulas”, la 
motivación en los estudiantes es eminentemente extrínseca, en algunos casos 
donde los alumnos no se sienten motivados por el aprendizaje o por hacer bien las 
cosas, la única forma de motivarlos es por medio de las recompensas o 
sanciones, siendo la motivación extrínseca un factor externo para mejorar el 
rendimiento académico o su motivación frente a la actividad planteada”. Además, 
                                                 
5
CUEVAS, Ricardo; García-Calvo, Tomás; Contreras, Onofre. Anales de Psicología, 2013, Vol 29 Nº 3 
Páginas 685 – 692. 
6
REYES, L.F. La motivación en nuestras aulas. Revista digital CSI. Andalucía. Enero, 2009. No 14, p. 2 
complementan los autores, para que una persona esté intrínsecamente motivada 
hacen falta dos condiciones: que la realización de la tarea sea ocasión para 
percibir o experimentar que es competente, que permita ejercitar las propias 
posibilidades sin aburrimiento ni ansiedad; y que se de la experiencia de 
autonomía. Siempre que el sujeto experimente que ha de hacer algo <<porque 
otro lo quiere>>, no actuará espontáneamente y su motivación intrínseca se verá 
afectada”.  
 
 
El estudio “efecto de un programa de entrenamiento al profesorado en la 
motivación, clima de aula y estrategias de aprendizaje de su alumnado”, realizado 
por Carbonero7: evaluó un programa de promoción de las destrezas motivadoras 
en docentes, se diseñó un estudio para someter a prueba los cambios en la 
motivación, clima de aula y estrategias de aprendizaje en los alumnos. Para ello, 
264 estudiantes de 1° de la ESO y 253 de 3° cumplimentaron el CEAM 
(cuestionario de estrategias de aprendizaje y motivación); el CES (cuestionario de 
clima social en la clase); y las subescalas de Adquisición, Codificación, 
Recuperación y Apoyo del ACRA. Los resultados mostraron que el programa 
realizado con los profesores ha generado diferencias significativas en orientación 
a metas extrínsecas, creencias de autocontrol y autoeficacia y autoeficacia en el 
rendimiento. En cuanto al clima de aula, el programa presentó mejores resultados 
en 3° de la ESO que mejoran en todas las dimensiones. En estrategias mejoran en 
ambos cursos en codificación, en 1° además en adquisición y en 3° las 
atencionales. Por último, el programa ha sido más eficaz en el grupo de mujeres y 
más en 3° que en primer curso en algunas variables. 
 
                                                 
7
 CARBONERO, M. A., & Román, J. M. (2010). Efecto de un programa de entrenamiento al profesorado en 
la motivación, clima de aula y estrategias de aprendizaje de su alumnado. Revista iberoamericana de 
psicología y salud, 117-138. 
Moreno y Torregrosa8 (2013) en su investigación “relación del feed-back positivo y 
el miedo a fallar sobre la motivación intrínseca/relationship between positive 
feedback and the fear of failure on intrinsic motivation”. Pretendió determinar la 
relación predictiva del feed-back positivo percibido por el estudiante y el miedo a 
equivocarse relacionado con la motivación intrínseca utilizando como variables 
mediadoras la orientación motivacional y las necesidades psicológicas. Se validó 
al contexto de la educación física el Inventario de Evaluación del Error en el 
Rendimiento (PFAI). La muestra estuvo compuesta por 654 estudiantes de 
educación física con una edad media de 15 años. Se administraron las versiones 
españolas de la escala percepción del feed-back del profesor (PTF), la versión 
larga y corta del Inventario de Evaluación del Error en el Rendimiento (PFAI), la 
Escala de Metas de Logro 2 X 2, la Escala de Satisfacción de las Necesidades 
Psicológicas Básicas, y se empleó el factor motivación intrínseca de la Escala del 
Locus Percibido De Causalidad (PLOC). Se realizó un análisis descriptivo y de 
correlación de todas las variables, y para comprobar la relación predictiva 
existente entre las variables propuestas, se realizó un modelo de medición y un 
modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados confirmaron la fiabilidad y 
estructura factorial de la escala PFAI, y mostraron que la motivación intrínseca era 
predicha positivamente por los mediadores psicológicos, junto con las 
orientaciones motivacionales, y éstos a su vez, por el feed-back positivo, y 
negativamente por el miedo al fallo. El mediador relación con los demás fue la 
excepción con una relación nula. Debido a la novedad de la propuesta, son 
necesarios más estudios en esta línea que corroboren los resultados obtenidos. El 
objetivo de este trabajo fue analizar la motivación de logro y la orientación 
motivacional en función del sexo y el nivel educativo del alumnado. La muestra de 
la investigación estuvo compuesta de 228 estudiantes (121 chicos y 107 chicas), 
con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años (M = 12,31; D.T. = 1,61). Se 
administró el Test AMPET de motivación de logro y la escala de las orientaciones 
                                                 
8
 MORENO J. A., & Torregorsa, Y. S. (2013). RELACIÓN DEL FEED-BACK POSITIVO Y EL MIEDO A 
FALLAR SOBRE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA. Revista española de orientación y psicopedagogía. 
de meta en el ejercicio. Los resultados obtenidos han mostrado unos niveles 
superiores de orientación hacia el ego y competencia motriz percibida, en los 
chicos y en los estudiantes de secundaria; así como unos mayores niveles de 
orientación a la tarea y ansiedad ante el fracaso y el estrés en las chicas y en los 
estudiantes de primaria. Además, una mayor orientación hacia el ego producirá 
unos niveles mayores de competencia percibida mientras que una orientación 
hacia la tarea producirá mayores niveles de compromiso y entrega en el deporte. 
 
Sánchez y Basado9 en la teoría de la autodeterminación, el objetivo del presente 
estudio fue analizar los perfiles motivacionales de los estudiantes de educación 
física (EF) y valorar las posibles relaciones existentes con determinados 
comportamientos y actitudes hacia las clases de EF. La muestra del estudio 
estaba formada por 1.690 estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y los 
16 años, pertenecientes a diferentes centros de enseñanza secundaria de la 
comunidad autónoma de Extremadura. Los resultados destacaron la existencia de 
4 perfiles motivacionales: baja calidad, baja cantidad, alta cantidad y alta calidad. 
Además, el análisis de los datos indicó que los alumnos de sexo femenino, de 
menor edad y que practicaban actividad física extraescolar presentaban perfiles 
más autodeterminados que el resto. Por último, se comprobó que a medida que 
los perfiles motivacionales son más autodeterminados se producen consecuencias 
más adaptativas, como la importancia concedida a la EF, el disfrute y el desarrollo 
de comportamientos positivos, ocurriendo a la inversa en el caso del aburrimiento. 
Como conclusión, el estudio destaca la importancia que adquieren los procesos 
motivacionales desarrollados por los alumnos para explicar la aparición de 
determinadas consecuencias durante las clases de EF. 
 
En una época en la que, a nivel mundial, la actividad física de personas de todas 
las edades, está en aumento constante, es fundamental para los profesionales 
como los educadores físicos, los entrenadores deportivos o los instructores de 
                                                 
9
  
ejercicio, tener presentes los principales motivos de participación de los sujetos 
que tienen a su cargo, con el fin de velar por elaborar planes de trabajo ideales 
para que se mantengan motivados, orientándose a disfrutar y estar satisfechos 
con su intervención y así alargar su ciclo de vida activa, evitando el abandono, 
aspecto tan relacionado con el sedentarismo y el riesgo de padecer enfermedades 
crónicas y degenerativas. Así, los niños prefieren la diversión y hacer amigos; los 
adolescentes la competición y las amistades; los universitarios, la aventura y la 
diversión; los adultos obtener actividad física regular y los adultos mayores los 
beneficios relacionados con la salud. Las mujeres se motivan por la apariencia y 
aspectos sociales, mientras los hombres por la competición y el estatus. Los 
sujetos que hacen deporte se motivan por la competición y los que hacen ejercicio 
por la imagen corporal. A mayor nivel de actividad, se valora más la competición. 
Finalmente, la diversión, la competición, el aprender habilidades y la condición 
física son los motivos más importantes para participantes de actividad física 
norteamericanos, europeos y asiáticos. El presente trabajo se realizó con el 
propósito de dar a conocer a los profesionales de las ciencias del movimiento 
humano, las diferentes variables que determinan los motivos de participación en 
los distintos tipos de actividad física en sujetos con diferente edad, género, cultura 
y nivel de actividad” (Azofeifa, 2006). 
 
Según Moreno y Gonzalez10 en su investigación “predicción del disfrute en el 
ejercicio físico según la orientación disposicional y la motivación auto 
determinada”. Menciona que: 
 
“ El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las orientaciones de meta 
disposicionales y la autodeterminación sobre el disfrute, en una muestra de 
practicantes de ejercicio físico con edades comprendidas entre los 16 y 58 años, 
así como examinar las diferencias en dichas variables en función del tiempo de 
práctica. Para ello, se administraron versiones traducidas al castellano de las 
                                                 
10
 MORENO J, & González, D. Predicción del disfrute en el ejercicio físico según la orientación 
disposicional y la motivación auto determinada. Revista sgs. No 32. 
escalas GOES y BREQ-2, Y los ítems correspondientes al factor disfrute de la 
MPAM-R. Los resultados revelaron que la orientación a la tarea y la motivación 
auto determinada predecía positivamente el disfrute en el ejercicio físico, 
mientras que la orientación al ego lo hacía de forma negativa, con un porcentaje 
total de varianza explicada del 63%. Además, se encontró una mayor 
orientación a la tarea, mayor autodeterminación y disfrute en los sujetos que más 
días practicaba”. 
 
El trabajo de Regis Posada González11 “la lúdica como estrategia didáctica”, 
desarrolla una revisión y estudio de la apropiación del término lúdica y su 
tratamiento como herramienta didáctica en los trabajos de grado. Este trabajo es 
una búsqueda, un retorno a lo lúdico, una actitud y herramienta para revisar y 
proponer un hacer pedagógico que se realice de manera vital, revalorando esta 
acción, más allá de una posibilidad de divertimento. Así, se busca implementar los 
instantes de regocijo y omnipotencia comunes en la infancia que trae la lúdica y 
que se continua en el mundo del adulto, donde cada uno juega con sus reglas: los 
juegos de amor, los juegos de guerra, el juego de la política, en general los juegos 
de la vida. 
La perspectiva de este trabajo es continuar con la implementación de la lúdica 
como herramienta didáctica que desarrolle integralmente, de forma que genere 
gozo y libere al individuo, a cambio de controlarlo. La orientación pedagógica 
utilizada es el modelo educativo constructivista con un enfoque en el aprendizaje 
significativo, con la lúdica como estrategia didáctica en la búsqueda de la 
formación de sujetos activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, 
para lo cual es deseable la participación activa de profesores y alumnos que 
interactúen en el desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, liberar, 
preguntar, criticar y reflexionar sobre el conocimiento”. 
 
 
                                                 
11
 POSADA, Gonzalez, R. La lúdica como estrategia didáctica. Bogotá. 2014. 
Osés, Duarte y Pinto12 en su investigación “Juegos cooperativos: efectos en el 
comportamiento asertivo en niños de 6 grado de escuelas públicas” evalúan los 
efectos de un programa de intervención en juegos cooperativos y creativos sobre 
el comportamiento asertivo y las estrategias cognitivas de resolución de 
situaciones sociales, con niños de 6 grado de escuelas públicas de la zona 
conurbada de Mérida, Yucatán. Participaron 89 estudiantes en un muestreo por 
conveniencia, con un diseño cuasiexperimental de grupo experimental y control no 
equivalente; se utilizaron dos instrumentos de evaluación del comportamiento 
asertivo: pasivo y agresivo. Los análisis estadísticos con la prueba muestran un 
incremento de la conducta asertiva y una reducción de la pasiva. En relación al 
género, los análisis de varianza univariante muestran un incremento de la 
asertividad en mujeres y hombres, siendo las mujeres las que presentan más esta 
conducta, no encontrando diferencias en la conducta agresiva. Se confirma así lo 
reportado por otros autores sobre la efectividad de las intervenciones basadas en 
juegos cooperativos en la infancia. 
 
Por su parte Luis López Muñoz13 y su investigación “La motivación en el aula” da a 
conocer los diferentes tipos de motivación (Externa, interna) deben y pueden ser 
aplicados, de modo preferente, a su particular campo de actuación. La 
estimulación externa o extrínseca tiende a optimizar el desempeño de tareas de 
tipo rutinario, mientras que la motivación intrínseca resultará más eficaz cuando es 
aplicada a tareas creativas y de asimilación de conceptos nuevos. Según diversos 
autores (Maslow, Bandura, Kohlberg, etc), la motivación y su tipología 
predominante madura según la etapa evolutiva del alumno, con el fin de responder 
a las necesidades configuradoras de cada momento evolutivo. Eso forma parte 
esencial de la cultura básica del maestro y no se insiste en ello por su obviedad. 
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Miralles, Filella y Lavega14  en su investigación “Educación física emocional a 
través del juego en educación primaria. Ayudando a los maestros a tomar 
decisiones” abordan uno de los temas más emergentes de la educación física 
actual: el camino a seguir para conseguir una educación física emocional. El 
estudio toma como marco teórico de referencia la praxiología motriz y las 
principales aportaciones teóricas de la educación emocional. La vivencia de 
juegos motores, clasificados en cuatro dominios de acción motriz (psicomotor, 
cooperación, oposición y cooperación–oposición), así como el hecho que se 
experimenten con competición o sin competición, genera diferentes emociones a 
los alumnos. El objeto de estudio fue estudiar los efectos de juegos motores de 
distintos dominios de acción motriz sobre la intensidad de emociones positivas, 
negativas y ambiguas. Entre los resultados más destacados se observó que los 
juegos cooperativos sin competición suscitaron las emociones positivas más 
intensas. Los resultados obtenidos nos permiten, en las conclusiones, 
proporcionar orientaciones para ayudar a los profesionales de la educación física a 
tomar decisiones acertadas y fundamentadas, para saber qué juegos son más 
adecuados de proponer en cada momento y poder programar con rigor su 
intervención educativa. 
 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La educación física juega un papel importante en el desarrollo cognitivo, social, 
físico y afectivo del estudiante, factores que conducen a cambios en el 
comportamiento, preferencias y destrezas en sus actividades. Por tal razón, el 
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área tiene la responsabilidad de facilitar medios en donde se combinen estas 
destrezas para el bienestar del estudiante durante su vida escolar y fuera de ella. 
Sin embargo, el sistema de trabajo escolar no contribuye a esto, pues está 
orientado a las calificaciones donde el estudiante busca alimentar solo su 
autoestima académica y el éxito de su estudio y claramente está conduciendo al 
involucionamiento de las habilidades que poseen los estudiantes y que a largo 
plazo causarán problemas en su desarrollo social15.   
 
En este punto donde interviene la motivación en las clases de educación física, se 
genera una didáctica más agradable para los estudiantes, situación que puede 
proceder de la lúdica. 
 
Por consiguiente, el impacto que se busca a corto plazo es poder mejorar la 
participación de los alumnos en las clases de educación física mediando un 
aprendizaje de forma “divertida” y que este proyecto sea una herramienta útil para 
esto.  Buscando a mediano plazo el cambio de actitud de los alumnos frente a las 
clases, promoviendo a futuro se mantenga la propuesta empleada y generando un 
impacto positivo en los alumnos y en la escuela frente a las clases planteadas; 
siendo estas estrategias aquellas acciones que realiza el maestro para facilitar la 
formación y el aprendizaje. 
Es por esto que se ha sentido la necesidad de examinar este tema, para conocer y 
describir la motivación para la realización de las clases de educación física. 
Como muestra de la implantación de esta estrategia se entregará un informe, y 
muestras fotografías a la institución donde se pueda observar claramente el 
proceso y resultado de este proyecto. 
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1.3  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
Esta investigación se realiza en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Engativá, 
en el Colegio de la Universidad Libre, institución ubicada en el barrio Normandía, 
en los predios de la Universidad Libre: Carrera 70 # 53 - 40. Actualmente cuenta 
con una jornada escolar, consta de una infraestructura de tres plantas adecuada 
para cursos de bachillerato, en esta misma se puede encontrar en el primer piso la 
biblioteca, en el segundo piso esta la sala de profesores y en total son 30 salones 
los que posee este edificio, además Cuenta con una cancha de microfútbol, una 
cancha de futbol, una cancha de voleibol, una cancha de tenis, una cancha de 
baloncesto, un aula de música, un auditorio y un espacio de enfermería. También 
cuenta con una planta aparte donde se maneja la sede de primaria y preescolar. 
Esta cuenta con 14 salones, También cuenta con una sala de profesores, una 
cancha de microfútbol, dos parques especiales para niños, y una cancha de 
baloncesto adaptada para estos niños. 
El proyecto educativo institucional se enfoca hacia una conciencia humanista, 
desarrollando las competencias ciudadanas y la búsqueda permanente de la 
excelencia, contribuyendo a la construcción de un proyecto de vida con 
compromiso  
 
 
 
Parte interna del colegio de la Universidad Libre. Foto tomada de internet Fuente: http://www.unilibre.edu.co/colegio/17-
noticias/noticias-internas/240-galeria-colegio-universidad-libre 
 
Foto satelital de la ubicación de la universidad libre 
Fuente:https://www.google.es/maps/place/Cra.+70+%2353-40,+Bogot%C3%A1,+Colombia/@4.6655,-
74.1009975,1187m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9eaecf00e6d7:0x34bbbc6e9d4ea3d5!8m2!3d4.6684792!4d-
74.1031712 
 
Delimitación de la universidad libre y el colegio. 
Fuente:https://www.google.es/maps/place/Cra.+70+%2353-40,+Bogot%C3%A1,+Colombia/@4.6655,-
74.1009975,1187m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9eaecf00e6d7:0x34bbbc6e9d4ea3d5!8m2!3d4.6684792!4d-
74.1031712 
 
 
 
 
De acuerdo con el proceso de observación realizado a la clase de educación 
física con estudiantes del grado 303, en edades de 7 – 9 años, se procede a 
realizar un diario de campo el cual nos da información sobre el estado de 
ánimo y de actitud del estudiante frente a la clase que está dictando la 
profesora. En lo que se pudo observar de las clases en las que hacíamos un 
diagnóstico y diario de campo. Es que los niños en cuanto al interés por las 
clases no son lo más atentos, como que demuestran inconformidad en las 
clases propuestas por el docente diciendo “no que pereza, otra vez lo mismo”, 
participan es como por obligación, porque se los ordena el profesor y no 
porque quieran, en cuanto a la interacción, se ve que no todos son sociables 
entre sí, siempre se ven interactuando los mismos niños, y cuando intentan 
interactuar con otros compañeros son indiferentes; en cuanto al trabajo de 
colectividad no se ve una unión, más bien se ve que cada estudiante hace las 
clases por buscar su propio bien común, son muy esquivos a cooperar con 
otros compañeros, en cuanto a la expresividad, al hablar y comunicar 
desacuerdos no son tan extrovertidos, no realizan muchas preguntas del 
porqué de las clases, el para qué hacerlas o como se realiza el ejercicio que se 
les está proponiendo, su modo de expresión se refleja  con el compañero que 
se está en ese momento interactuando. 
 
Estas impresiones se corroboraron con la implementación de la Rúbrica de 
motivación al logro, adaptando la propuesta del test de AMPET elaborada por 
Nishida en 1988 y retomada y validad por: Luis Ruiz, José Graupera y Melchor 
Gutiérrez16, obteniendo los siguientes resultados diagnósticos:  
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Lic. En educación básica con énfasis en educación física, recreación y deporte. 
 
 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia 
la clase de educación física. Los criterios son:1 la calificación más baja (nada de 
motivación) y 5 la más alta (completamente motivado). 
 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5  
El grupo se interesa por aprender, 
participa voluntaria activamente 
de las actividades 
      
El grupo asiste puntualmente a 
las clases  
      
El grupo demuestra compromiso 
con la clase,  realiza las diferentes 
actividades de forma autónoma, 
tratando siempre de realizar de 
forma individual y grupal el mayor 
esfuerzo. 
     . 
El grupo participa en todas las 
actividades propuestas por el 
docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, 
interactúan con todos los 
compañeros sin importar el 
triunfo sino la calidad de las 
interacciones. 
      
Se concentran en las actividades 
que tienen que realizar en clase, 
establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien 
común. 
      
Son persistentes en la práctica  
de las diferentes actividades y se 
esfuerzan para el logro colectivo. 
      
Al realizar el trabajo en equipo es 
evidente la dinámica de trabajo 
colaborativo  
      
Los niños expresan su ideas y 
emociones de forma asertiva.  
 
      
 
De acuerdo a la rúbrica realizada a los estudiantes de forma grupal en la primera 
sesión de clase donde  corroboramos la falta de motivación del curso a la clase de 
educación física, donde se tomó los ítems más importantes basado en el test de 
AMPET, evidenciando la falta de motivación por factores como el poco interés 
hacia las actividades, baja concentración, no hay persistencia en las actividades, 
falta de trabajo cooperativo, poca expresión y baja participación en las actividades 
propuestas.  
 
1.4  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Qué incidencia tiene la implementación didáctica del juego cooperativo en el 
desarrollo de la motivación al logro en clase de educación física de los estudiantes 
del grado 303 del colegio de la Universidad Libre? 
 
 
 
1.5  OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Determinar la incidencia que tiene la implementación didáctica del juego 
cooperativo en el desarrollo de la motivación al logro en los estudiantes del grado 
303 del colegio de la universidad libre en clase de educación física. 
 
 
1.5.2 Específicos 
 
● Utilizar el diario de campo como instrumento de observación para la 
identificación de la problemática. 
 
● Corroborar la problemática mediante una rúbrica basada en el test de 
AMPET. 
 
● Diseñar e implementar una estrategia didáctica, basada en el juego 
cooperativo, para mejorar la motivación en los estudiantes del grado 303 en 
clases de educación física. 
● Propiciar por medio del juego cooperativo mayor agrado hacia la clase de 
educación física. 
● Contribuir al incremento de la motivación del logro en los estudiantes por 
medio del juego, permitiéndoles experiencias que permiten el progreso 
personal. 
 
 
 
 
  
2. MARCO TEÓRICO  
 
El presente trabajo se enfoca en tres temas importantes; en el primero se define el 
término de motivación, sus tipos y la teoría de orientación al logro; en segundo 
lugar, las causas de desmotivación y por último las características de la 
intervención por medio de los juegos cooperativos.   
 
2.1 MOTIVACIÓN Y TIPOS DE MOTIVACIÓN. 
 
Muchas son las preguntas que se nos ocurren de tal término. La motivación en 
educación física es un recurso muy importante para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Tanto el docente como el alumno han de estar motivados 
de lo contrario será muy difícil conseguir los objetivos propuestos. 
En clase de educación física generalmente encontramos que no tienen interés por 
realizar actividades, están más interesados en hacer otro tipo de cosas como jugar 
videojuegos, ver televisión, etc. 
Ajello (2003) citado por Naranjo (2009), señala que: “la motivación debe ser 
entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que 
son significativas para la persona y en las que esta toma parte. En el plano 
educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición positiva para 
aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma”17. 
Trechera (2005) citado por Naranjo, explica que: “etimológicamente, el término 
motivación procede del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la 
persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se puede definir la 
motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los 
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recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, con el propósito de 
lograr una meta”18.  
De este aspecto surgen dos términos importantes uno la motivación extrínseca y 
dos la motivación intrínseca, el primero es básicamente cuando se trata de 
despertar el interés motivacional de la persona mediante recompensas externas 
como, por ejemplo, dinero, ascensos, premios, etc. Por otro lado, la motivación 
intrínseca se define como: “motivación que surge de la curiosidad que despierta 
estímulos novedosos, ante los que se genera un desequilibrio, un conflicto 
cognitivo que el alumno tratará de superar a través de la exploración, la 
experimentación y la búsqueda de soluciones.19” Autores como Hunt, (1971), 
citado por Omeñaca Cilla & Ruiz Omeñaca, considera la motivación intrínseca 
como: “La clave del rendimiento escolar al acercar al alumno a niveles más 
elevados de competencia.20”.  
 Para aumentar la motivación intrínseca, es importante permitir a los estudiantes la 
libertad para tomar decisiones durante la educación física. Uno de los aspectos 
fundamentales de la motivación intrínseca es la percepción de elección o de 
control. Los estudiantes que sienten que tienen más de una actividad a elegir son 
más propensos a estar motivados para realizar las actividades, que si se les pide 
participar en una sola actividad. Proporcionar una selección de varias tareas 
también es probable que sea más apropiado para el desarrollo, ya que algunos 
jóvenes tienen más dificultades que otros, que realizan tareas similares. 
Por otro lado, la motivación intrínseca se ve reforzada con una teoría que es 
definida como,“ teoría empírica de la motivación humana y la personalidad en los 
contextos sociales, que distingue entre motivación autónoma y controlada. Es 
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decir, entre motivación auto determinada o no autodeterminada”21. Dentro de esta 
teoría encontramos varias sub teorías, como lo es la evaluación cognitiva que nos 
habla de lo importante del entorno para la motivación intrínseca. Los factores socio 
– contextuales que incrementan la motivación intrínseca son: 
 
2.1.1 Enfoques sobre la motivación intrínseca 
 
 El apoyo a la autonomía: 
 Para (Deci y Ryan 1985, 1991), citado por (Exposito González Carla & 
Almagro Torres Bartolomé, 2012). "un contexto en el que se apoya a la 
autonomía es aquel en el que se promueve la elección, se minimiza la 
presión para ejecutar las tareas de una manera determinada y se fomenta 
la iniciativa”22. 
  La estructuración del contexto:  
Para (Deci y Ryan 1991), citado por (Exposito González Carla & Almagro 
Torres Bartolomé, 2012). “La motivación intrínseca aumenta si en el 
contexto (e.g., en las clases de EF) se refuerzan las conductas y si las 
condiciones en las que se da el refuerzo y las expectativas están claras23”. 
 La implicación interpersonal: 
 Para (Deci y Ryan 1991), citado por (Exposito González Carla & Almagro 
Torres Bartolomé, 2012). Esta dimensión describe: 
 “la calidad de la relación entre las personas que ocupan puestos de autoridad 
(profesor) y las personas con las que interactúa (alumnado).Así, según lo 
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expuesto, las condiciones ideales para fomentar la motivación intrínseca 
serían un contexto donde se apoya la autonomía, existe una adecuada 
estructuración y unas buenas relaciones sociales, mientras que un contexto en 
el que se tiende al control, a la desestructuración y a unas inadecuadas 
relaciones sociales disminuirá la motivación intrínseca”24. 
 
2.1.2 Teorías de las metas al logro 
 
Esta teoría explica que existen dos tipos de orientación motivacional en función del 
concepto de habilidad percibida. El primero es la orientación hacia el ego, 
consistente en valorar la habilidad comparándose con otras personas, dando más 
importancia al resultado de nuestro comportamiento que al esfuerzo y a la 
ejecución (Duda, 2005).25  
Por el contrario, la orientación a la tarea se caracteriza por valorar la habilidad de 
forma criterial, es decir, en función de uno mismo, así como por dar mucha 
importancia al esfuerzo y a la ejecución por encima de los resultados (Ames, 
1992)26. Los individuos no se comparan con ningún elemento externo, y se ven 
ellos mismos como capaces para aprender algo nuevo y progresar en el 
aprendizaje de la destreza.   
Una orientación hacia la tarea, está asociada con patrones motivacionales, 
afectivos y comportamentales más positivos que una orientación hacia el ego. En 
este sentido, los individuos orientados hacia la tarea tienden a poner más esfuerzo 
en los deportes, 
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demostrando mayor persistencia, mayor divertimento y expresando mayor 
satisfacción cuando practican deportes. Por contra, individuos orientados al ego 
demuestran menos patrones deportivos motivacionales caracterizados por 
demostrar menos esfuerzo en practicar deportes, menor divertimento, y dejando la 
actividad cuando ellos encuentran pequeñas dificultades. 
 
“La teoría de las metas de logro establece que en función de las características que 
perciba el sujeto en el contexto en el que se encuentre, se puede diferenciar entre un 
clima motivacional implicado hacia el ego o hacia la tarea (Ames, 1992). Así, los 
individuos se socializan hacia diferentes metas de logro, mientras los otros significativos 
(padres, entrenadores, compañeros...) crean un clima motivacional o conjunto de señales 
implícitas o explícitas percibidas en el entorno, a través de las cuales se definen las 
claves del éxito y el fracaso, siendo denominado clima motivacional”27.  
 
El clima motivacional, supone todo el conjunto de señales sociales y contextuales 
a través de las cuales los agentes sociales relacionados, en este caso los 
profesores de educación física, definen las claves de éxito y fracaso. Como indica 
Carol Ames, los profesores, entrenadores, padres e iguales estructuran la clase, el 
entrenamiento y el hogar, apareciendo distintas señales en las que van implícitas 
(o explícitas), las claves a través de las cuales se define el éxito y el fracaso28. 
Diversos trabajos en la teoría de las metas de logro, han encontrado que aquellos 
entornos en los que se fomenta la competición interpersonal, la evaluación pública 
y la retroalimentación normativa sobre el desempeño de las tareas ayudan a que 
el estudiante adopte o se implique en criterios de éxito relacionados con la 
orientación al ego. Por otra parte, los entornos que enfatizan el proceso de 
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aprendizaje, la participación, el dominio de la tarea individualizado y la resolución 
de problemas, tienden a fomentar la aparición de la orientación hacia criterios de 
éxito relativos a la tarea (Duda,Peiró y Treasure)29. 
De esta manera, el clima orientado a la tarea se encuentra asociado positivamente 
con las metas orientadas a la tarea, diversión, satisfacción, interés, aprendizaje 
cooperativo, mejora personal, aumento de la participación, mayor aprendizaje, 
compromiso deportivo, continuidad en la práctica; Por el contrario, el clima 
orientado al ego, se encuentra relacionado positivamente con la orientación al ego, 
afectividad negativa, sentimientos de presión y abandono deportivo (Halliburton y 
Weiss)30. 
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Figura 1 Clima motivacional. Fuente: Roberts, 1992. 
Relaciones que se establecen entre los diferentes constructos de la teoría de metas  
(Tomado de Roberts, 1992). 
 
2.1.3 estrategias para conseguir un clima orientado a la tarea 
Tomás García Calvo en su artículo  el clima motivacional en las clases de educación física: 
“una aproximación práctica desde la teoría de metas  al logro. propone 8 estrategias para 
conseguir un clima orientado a la tarea:  
 
 Diseñar las tareas de aprendizaje basadas en la variedad  
Debemos utilizar ejercicios variados para que los alumnos no se aburran ante la 
repetitividad o la monotonía de algunas sesiones. Es decir, para trabajar un 
contenido es aconsejable realizar diferentes ejercicios y juegos que contengan los 
mismos objetivos, pero cuya forma y estructura sea diferente, para así, hacer las 
tareas más amenas y desafiantes. 
 
 Que la tarea a realizar suponga un reto personal 
Es importante que durante las sesiones cada alumno sienta que está mejorando 
respecto al día anterior, y que gracias a la actividad física está consiguiendo los 
objetivos que se planteó. Por esto, es fundamental que las tareas a realizar 
conlleven cierto reto personal para que, al dominarlas, tenga constancia de su 
mejora y le lleve a implicarse más en la tarea. Las tareas deben seguir una 
progresión en dificultad para que el alumno sea consciente de su progreso 
personal y no se vea en la necesidad de compararse con otros, pues al hacer esto 
estaría orientándose hacia el ego. El profesor, a través del diseño y desarrollo de 
las sesiones, deberá evitar esta circunstancia. 
 
 Utilizar ejercicios y juegos cooperativos 
Con este tipo de actividades se mejora la cohesión del grupo y la relación entre los 
alumnos. Además, este tipo de tareas fomentan la participación, favoreciendo un 
Figura 2 
clima orientado hacia el aprendizaje en lugar de hacia la competitividad. Que 
exista implicación activa hacia la tarea a realizar. 
 
 Permitir a los alumnos la toma de ciertas decisiones en su 
aprendizaje 
 Esto se relaciona en cierta medida con los estilos de enseñanza que utilicemos y 
la aplicación personal que hagamos de esos estilos. Así mismo influye el papel 
que tome el profesor a la hora de tomar decisiones en el grupo. 
 
 Utilizar preferiblemente recompensas antes que castigos  
Esta cuestión es muy importante, sobre todo porque normalmente los profesores 
suelen preferir los castigos a las recompensas. Debemos tener en cuenta que a 
todas las personas les gusta más recibir un refuerzo cuando hace algo bien que 
un castigo cuando hace algo mal. 
 
 Fomentar las recompensas intrínsecas preferiblemente a las 
extrínsecas 
Debemos tener en cuenta que a la hora de establecer las recompensas debemos 
intentar que éstas, se refieran a aspectos intrínsecos de la propia práctica 
deportiva, y que así se lo hagamos ver a los alumnos. 
 
 
 Ofrecer un feedback adecuado a cada situación 
Es importante que el profesor conozca los diferentes tipos de feedback que 
existen y seleccionen el que es más adecuado para cada contexto y nivel de los 
alumnos. Por 
ejemplo, habrá ocasiones en las que un alumno necesite un feedback explicativo, 
informando sobre lo que ha hecho mal, cual es la causa de que no haya ejecutado 
correctamente y como corregirlo. Sin embargo, en otras ocasiones utilizando 
simplemente un feedback correctivo será suficiente, pues el alumno sabe en qué 
ha fallado y cuál es la causa de su fallo. 
 
 Agrupar a los sujetos de forma flexible y heterogénea 
Esta es una cuestión que no siempre resulta fácil llevar a cabo. En la mayoría de 
ejercicios y tareas, y debido a su especificidad y complejidad, se agrupa a los 
alumnos 
en función de sus características, realizando normalmente los mismos tipos de 
agrupamiento. Por ejemplo, se suelen agrupar por cercanía social, amiguismo, por 
sexo, por capacidad motriz o de otras particularidades que instan a realizar 
repetitivamente los mismos grupos. Por ello es importante variar este tópico y 
utilizar, en la medida de lo posible, diferentes tipos de agrupamientos.31  
 
 
2.2  CAUSAS DE DESMOTIVACIÓN 
 
Por las anteriores circunstancias se investigaron las causas que conllevan a una 
desmotivación y desinterés en las clases de educación física, ayudándonos de 
una tesis que explica las causas; la tesis se llama “interés y desinterés de la 
escuela municipal de Francia de Valdivia por la clase de educación física”. Por 
Bórquez: 
“Se estima que para nuestro país las clases de Educación Física no son algo 
trascendental, o eso era lo que se creía décadas atrás. En este último tiempo 
nos hemos dado cuenta de la importancia de la Educación Integral, esto 
proporciona contribuir en el crecimiento de las personas, considerando todas 
las dimensiones del ser humano, ya sea, cognitivas, biológicas, afectivas, 
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sociales y morales. Sin la educación física esto sería más complejo de lograr, 
ya que dejaríamos varios ámbitos del ser humano de lado, en comparación 
con otras disciplinas y/o asignaturas, generalmente estas abarcan sólo el 
sentido cognitivo, dejando de lado todos los otros aspectos. Es por esta razón 
que la Educación Física, abarca todas las dimensiones que debería tener la 
educación”. Según Bórquez Anganuzzi, “…reivindicar para la Escuela una 
“Educación Corporal” que cubra al sujeto integralmente, desde los diversos 
ámbitos: cognitivos, sociales, afectivos, emocionales, expresivos y también 
motrices, superando el rendimiento físico-motriz”32. 
Estas clases dan las oportunidades de crear y generar espacios de Convivencia 
que ninguna otra clase puede lograr, donde los sentimientos y emociones se 
expresan con mayor frecuencia y pueden ser las que permitan una convivencia de 
apoyo y aprendizajes. 
Sin embargo, pese a la importancia que reviste para el ser humano y para los 
niños y jóvenes especialmente, se ha detectado la falta de interés de los sujetos 
señalados por la práctica de actividad física e incluso de participar de las clases de 
educación física que están correctamente planificadas curricularmente para el 
beneficio directo de los involucrados. En este contexto el desinterés se refiere a la 
falta de ganas, de disposición, de energía y entusiasmo. Este término psicológico, 
se utiliza para referirse a personas con un estado de indiferencia, ya sea en el 
aspecto emocional, físico, social o cognitivo. “El desinterés escolar del 
adolescente se caracteriza por la aversión de todo lo que a la escuela se refiere, 
su inutilidad, lo aburrido que resulta”33.  
Prosiguiendo con la idea del desarrollo integral del ser humano se considera que 
este es inseparable entonces no debemos asociarlo sólo al aspecto físico, sino 
que también al emocional y mental, ya que “Esa persona que vive, siente, piensa, 
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hace cosas, se desplaza, que crece, se emociona, se relaciona con otras 
personas y con el mundo que le rodea”34.  
“La desmotivación refiere a la ausencia de motivos para la continuación de la 
práctica de la actividad en cuestión”35, según Biddle Citado por Bórquez. 
En consecuencia, se comprueba que muchos alumnos de educación física no 
poseen niveles motivacionales suficientes para participar en las actividades 
propuestas, por lo que se aburren y se sienten incompetentes, afirmando que no 
obtienen nada útil de esa materia consideran el tiempo empleado como mal 
utilizado. 
 
2.2.1 Factores escolares asociados a la desmotivación 
 
Una de las causas de desmotivación es el desinterés y la disposición que se 
manifiestan por: La actitud del profesor, que este genera: 
 Clases monótonas: Según Borquez: “los docentes ya mayores que no 
han seguido estudiando, y no han desarrollado algún ramo de 
convivencia escolar donde la relación sea lo esencial y el tema a 
discutir, reducen sus clases a exposiciones largas y aburridas, donde el 
alumno no opina, y se convierte en un receptor que recibe 
conocimientos, en ese caso el profesor solo se reduce a hacer su 
trabajo sin importar la formación de los alumnos”36.  
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 Falta de compromiso: “El docente solo se preocupa de pasar su clase 
sin interesarse por un proceso de enseñanza – aprendizaje, de la 
misma manera que en ocasiones pierden la paciencia y solo se 
preocupan en que culmine rápido la clase”.  
 
  Falta de ánimo: “esto genera clases insignificantes e induce a la 
desmotivación en los alumnos, y no buscan un interés en los alumnos”.  
 
 Clases lúdicas: según Borquez: “La falta de actividades lúdicas es el 
factor más importante y decisivo al momento de hablar en el ámbito de 
problemas del docente, ellas definen las clases como pobres o 
actividades recreativas e innovadoras, poco lúdicas, que solo hace 
referencia al ejercicio repetitivo y aburrido, también hacen alusión a que 
algunas profesoras son motivadas para hacer las clases, pero no 
buscan cómo generar el interés de las alumnas por las clases de 
educación física”37. 
 
2.2.2 Factores familiares asociados a la desmotivación 
 
Otra de las causas de desmotivación según Bórquez son los problemas familiares 
estos se ven muy reflejados en las actitudes de los alumnos en las clases y con 
llevándolos a una desmotivación entre estos problemas tenemos: 
 a) Hijos de padres separados: No se conocen cifras exactas de separaciones de 
matrimonios, ya que existen varias separaciones sin registro legal. La INE (2006) 
señala que el rastro de matrimonios anulados legalmente, es de un 15%. El 90% 
de las madres se quedan con sus hijos y les toma un mínimo de tres años adquirir 
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nuevo orden y estabilidad en sus vidas, por la separación o pérdida. 
Generalmente, después del divorcio los niños no ven a su padre; es que ver a sus 
padres separados, tiene como consecuencia un estancamiento o regresión en su 
desarrollo en la niñez o adolescencia. En el colegio esto ya se verá reflejado en 
sus calificaciones, rendimiento y atención; se vuelven distraídos, comienzan a 
faltar, etc. Sin embargo, cuando la separación es llevada de buena manera, con 
acuerdos y otros el duelo para el niño puede ser mucho menor y más fácil de 
conllevar, pudiendo así lograr superarlo, como cualquier otro problema. 
b) Hijos de padres alcohólicos y violencia intrafamiliar: El alcoholismo es común en 
las familias y los hijos de alcohólicos tienen una probabilidad cuatro veces mayor 
que otros niños de convertirse en alcohólicos. La mayoría de los niños 
provenientes de esta convivencia, ha experimentado y vivenciado cierta forma de 
abandono o abuso. Un niño en este tipo de convivencia puede tener una gran 
diversidad de problemas como, por ejemplo: 
 Culpabilidad: el niño que está en esta situación puede creer que él es la 
causa de que su padre y/o su madre (se pase de copas o) abuse de las 
bebidas alcohólicas.  
 Vergüenza: los niños no invitan a sus amigos a sus casas, ya que sienten que 
se guarda un gran secreto en su hogar, ya que los padres generalmente 
transmiten eso y el niño teme a pedir ayuda. 
 Ansiedad: el niño está constantemente pensando en la situación en que se 
encuentra sus padres y su hogar pensando en la violencia y/o enfermedades 
que algún padre pueda provocar.  
 Incapacidad de establecer amistades: pierde la confianza entre sus más 
cercanos por las decepciones vividas con sus padres. 
 Confusión: por la bipolaridad presentada por el padre, cuando se encuentra 
sobrio pasa de ser un hombre amable a uno violento cuando se emborracha. 
La alimentación sin horario y sus horas de dormir siempre cambian esto le 
produce gran desorden. 
 Ira: puede ser provocado por el sentimiento de que el padre bebe mucho y no 
puede hacer nada o porque el padre no le presta apoyo ni protección.  
 Depresión: el niño se siente incapacitado de poder cambiar la situación. Es 
aquí donde los docentes pueden aportar e integrar el valor de la resiliencia” 
 
2.2.3 Factores sociales asociados a la desmotivación 
Estos factores llevan a que el joven tenga una mala relación dentro de su entorno 
social como: 
 Malas relaciones sociales y sentimentales. 
 Conductas inadecuadas con los que lo rodean. 
2.3 EL JUEGO 
 
   Todos los niños del mundo juegan, y esta actividad es tan preponderante en 
su existencia que se diría que es la razón de ser de la infancia. Efectivamente, 
el juego es vital; condiciona un desarrollo armonioso del cuerpo, de la 
inteligencia y de la afectividad. El niño que no juega es un niño enfermo, de 
cuerpo y de espíritu38. 
Para acercarnos más a la cuestión que nos interesa se van a exponer las 
diversas definiciones que tradicionalmente se han dado sobre el juego y que 
menciona Lidia Guevara39: 
Para Huizinga: “El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 
dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin 
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en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 
conciencia de -ser de otro modo- que en la vida corriente”.  
Para Cagigal, J.M: “Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente 
que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, 
conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento 
informativo es la tensión”.  
K. Gross, por su parte, sostenía que: “el juego es un ejercicio preparatorio que 
constituye, tanto en la conducta humana como en la de los animales, un 
procedimiento instintivo de adquisición de comportamientos adaptados a las 
situaciones que los infantes, como adultos, tendrán que afrontar 
posteriormente”. 
La mayoría de los autores  citados anteriormente se refieren al juego como una 
parte muy importante en el desarrollo y evolución del ser humano, ya que en 
este se maneja la parte emotiva, la parte expresiva, la parte simbólica de los 
niños, es aquí donde la personalidad de los niños tiene un desenvolvimiento 
natural y va a ser el precursor para una interacción interpersonal; por 
consiguiente el juego es una actividad desinteresada, una actividad placentera y 
una actividad autotélica, es decir, tiene una finalidad en sí misma. 
 
2.3.1 La importancia del juego  
Para Carmen Torres40: 
“La didáctica considera al juego como entretenimiento que propicia conocimiento, a la 
par que produce satisfacción y gracias a él, se puede disfrutar de un verdadero 
descanso después de una larga y dura jornada de trabajo. En este sentido el juego 
favorece y estimula las cualidades morales en los niños y en las niñas como son: el 
dominio de sí mismo, la honradez, la seguridad, la atención se concentra en lo que 
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hace, la reflexión, la búsqueda de alternativas para ganar, el respeto por las reglas del 
juego, la creatividad, la curiosidad, la imaginación, la iniciativa, el sentido común y la 
solidaridad con sus amigos, con su grupo, pero sobre todo el juego limpio, es decir, con 
todas las cartas sobre la mesa. La competitividad se introduce en la búsqueda de 
aprendizaje no para estimular la adversidad ni para ridiculizar al contrincante, sino 
como estímulo para el aprendizaje significativo”. 
Por otro lado Piaget en su teoría citado por Lidia Guevara41  afirma que: 
 “Los juegos adquieren un valor educativo por las posibilidades de exploración del 
propio entorno y por las relaciones lógicas que favorecen a través de las interacciones 
con los objetos, con el medio, con otras personas y consigo mismo. No hay que olvidar 
que el juego motriz es uno de los principales mecanismos de relación e interacción con 
los demás y, es en esta etapa, cuando comienza a definirse el comportamiento social 
de la persona, así como sus intereses y actitudes”, además añade: “La psicomotricidad 
se puede desarrollar a través de juegos al aire libre o en lugares cerrados. Es 
necesaria para la adquisición de habilidades básicas como: lectura, escritura y cálculo. 
Muchas actividades cotidianas en los juegos de los niños y niñas como moverse, 
correr, saltar, desarrollan la psicomotricidad. Además, mediante este tipo de juegos los 
niños y niñas van conociendo tanto su cuerpo como el mundo que le rodea; los juegos 
de movimiento, pueden ser utilizados como una preparación importante para el 
aprendizaje ya que favorecen la psicomotricidad, coordinación, equilibrio, orientación 
en el espacio y tiempo, aspectos claves para todo el aprendizaje posterior”. 
Para la UNESCO42: “en el juego se transmiten tecnologías o conocimientos prácticos, y 
aun conocimientos en general. Sin los primeros conocimientos debidos al juego, el niño 
no podría aprender nada en la escuela; se encontraría irremediablemente separado del 
entorno natural y del entorno social. Jugando, el niño se inicia en los comportamientos 
del adulto, en el papel que tendrá que desempeñar más tarde; desarrolla sus aptitudes 
físicas, verbales, intelectuales y su capacidad para la comunicación”. 
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2.3.2 intervención por medio del juego 
 
Según Omeñaca Cilla y Ruiz: “La diversión, la alegría, la exploración de las 
propias posibilidades y la relación con los demás se mantienen, para quienes 
participan en la actividad lúdica, al margen de definiciones y categorías. Lo 
importante para quien juega es el juego mismo”43.  
Tomando como base 24 estudios que, centrándose en la actividad lúdica, han 
tratado de delimitar los elementos más significativos del concepto de juego, 
podemos señalar como más relevantes 7 de estos elementos. 
 El juego es fuente de alegría, júbilo y de placer. 
En la mayoría de acciones va unido a vivencias de alegrías, a sentimientos de 
placer y plenitud emocional. Es suficiente observar a las personas que participan 
en un juego para llegar a la conclusión de que este atributo de la actividad lúdica 
está lleno de sentido. 
 El juego constituye un fin en sí mismo. 
La actividad lúdica no demanda metas extrínsecas. Bien al contrario, representa 
más un disfrute de medios, un recrearse en la propia actuación. Se supera, de 
este modo, a través del juego la visión utilitaria de la actividad humana y los 
planteamientos de una sociedad orientada hacia la acción teleológica, hacia el 
logro de objetivos. 
Surge de este rasgo una primera paradoja a la que nos enfrentamos quienes 
participamos en la labor docente: el juego es un fin en sí mismo y, sin embargo, lo 
utilizamos como un medio al servicio del proceso educativo. Pero volvamos al 
análisis introducido al inicio de este capítulo. Sin duda, la aparente contradicción 
entre ambos planteamientos queda superada cuando observamos la actividad 
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lúdica desde la perspectiva de quien participa en ella; probablemente, nuestros 
alumnos encuentran la plenitud del juego al considerar como un fin en sí mismo lo 
que nosotros entendemos como un instrumento de aprendizaje. 
 El juego es espontáneo y voluntario, libremente elegido. 
Según Omeñaca Cilla y Ruiz: “La actividad lúdica constituye una forma de 
educación no sometida a imposiciones surgidas desde fuera, erigiéndose, de este 
modo, en un marco en el que es posible alcanzar altas cotas de autonomía 
personal y social”44.  
 El juego propicia el aprendizaje 
El juego está presente de un modo muy especial en los aprendizajes que realizan 
los niños durante los primeros años de su vida. Pero su potencial como fuente de 
aprendizaje se mantiene a lo largo de toda ella. 
 El juego es una forma de expresión 
La actividad lúdica ha sido y es valorada con frecuencia como una representación 
simbólica de sentimientos, preocupaciones y experiencias; un medio para 
expresar las necesidades y las vivencias experimentadas por el “yo” y para 
establecer relaciones constructivas con las demás. 
 El juego implica participación activa 
La actividad lúdica convierte en protagonista al que participa a la persona que 
actúa. 
 El juego posee puntos de encuentro con las 2 conductas serias” 
Especialmente durante la infancia, el juego constituye un modo de enfrentarse a la 
realidad que, al igual que otras conductas consideradas como “serias”, implica a la 
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totalidad individual y proporciona vivencias y experiencias que permiten el 
progreso 
personal. No es extraño, en consecuencia, que los niños acometen la actividad 
lúdica como una mezcla de alegría y seriedad, como algo que proporciona 
satisfacción, pero sin resultar en absoluto, banal. 
Si integramos los aspectos señalados hasta ahora, podemos definir el juego como 
“actividad alegre, placentera y libre que se desarrolla dentro de sí misma sin 
responder a metas extrínseca e implica a la persona en su globalidad, 
proporcionándole medios para la expresión, la comunicación y el aprendizaje”45. 
Según Omeñaca Cilla y Ruiz. 
Disponemos, en consecuencia, de dos coordenadas: el juego y la concepción 
constructivista del aprendizaje; ambas van a estar presentes en nuestro intento de 
arrojar luz sobre el uso de la actividad lúdica como medio educativo en la 
educación física. 
Ausubel, Novak y Hanesian, citados por Omeñaca Cilla y Ruiz Omeñaca, afirman 
en este sentido “ el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
alumno ya sabe”46.  
Pero, ¿Cuáles son estos conocimientos previos? y siendo más amplios, ¿cuáles 
son las condiciones previas con las que cada alumno se acerca a la actividad 
lúdica? 
En primer lugar, cada persona acude a la situación de juego desde la disposición 
que surge de su auto concepto. Factores de equilibrio personal, la autoestima, las 
expectativas de éxito, la vulnerabilidad ante situaciones en las que ha de mostrar a 
los demás sus competencias o las pautas de distribución casual ante situaciones 
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de éxito y de fracaso resultan determinar a la hora de acometer una actividad 
lúdica. 
En cuarto lugar, el alumno elabora una serie de expectativas con respecto a la 
actividad lúdica atendiendo su contenido, a su posible grado de dificultad, y 
fundamentalmente a su potencialidad como fuente de diversión. 
 
2.4 JUEGOS COOPERATIVOS 
 
Según la revista TRUKEME en su articulo: “educándonos a través del juego 
cooperativo”47 define los juegos cooperativos como “Propuestas que buscan 
disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes 
de sensibilización, cooperación, comunicación, respeto y solidaridad. Facilitan el 
encuentro con los/as demás y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la 
participación de todos y todas, predominando los objetivos colectivos sobre las 
metas individuales. Las personas juegan con otros/as y no contra los/as demás; 
juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a otras personas. 
 
 “Afrontar el desafío de la diversidad nos lleva a apostar por un modelo de escuela 
inclusiva que se basa en el principio de que todos los niños deben aprender 
juntos, siempre que sea posible, con independencia de sus dificultades o 
diferencias”48. 
 
“Además, debido a la modernización de los últimos años respecto a las 
tecnologías de la información y de la comunicación, algunos niños y niñas de hoy 
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en día tienen serias dificultades para relacionarse cara a cara49”, Según Velásquez 
citado por López Clara. 
 
Velázquez destaca que: “numerosas investigaciones demuestran que el 
aprendizaje cooperativo es una metodología muy eficaz para promover la 
educación de los estudiantes. Cooperar implica necesariamente la interacción 
social entre alumnos y alumnas y el intercambio de ideas en la búsqueda de 
soluciones”. 
 
Al hacer un acercamiento epistemológico sobre los diferentes enfoques de la 
Educación Física donde se han realizado investigaciones en la variedad de 
modelos del juego, podemos hacernos una idea de dónde situar al juego 
cooperativo, encontramos lo que opinan diferentes autores sobre las bondades de 
usar el juego cooperativo como herramienta o recurso en la Educación Física y 
qué características lo definen.  
 
Omeñaca (2001), va mucho más allá. Comenta su capacidad para la educación en 
valores, entre otros, los interculturales y la mejora de la satisfacción de los 
participantes en Educación Física con su uso y su capacidad para favorecer un 
autoconcepto positivo. Destaca sus efectos positivos sobre la atribución interna 
que los niños y niñas hacen de sus conductas prosociales, que fomentan la 
creatividad y lo propone como un marco excepcional para la comunicación entre 
los niños y las niñas, en consonancia con metodologías como la enseñanza 
recíproca y la resolución de problemas.  
 
Giraldo (2005) y Omeñaca (1986) valoran su carácter lúdico (actividad elegida 
libremente, alegre, alejada de lo cotidiano y siendo un fin en sí misma) y su 
capacidad de colocar la diversión por encima de los resultados, evitando 
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ganadores y perdedores y la exclusión, así como su acción generadora de 
participación de todos y de cooperación de todos para lograr un mismo objetivo 
grupal por encima del individual.  
 
Orlick citado por López Clara considera que: “los juegos cooperativos profundizan 
en la libertad de los alumnos y alumnas haciéndoles: (1) libres de la competición, 
(2) libres para crear, fomentando la exploración con el propio cuerpo y la 
creatividad, (3) libres de exclusión, todos son partícipes e importantes en la tarea a 
realizar, (4) libres de elección, camino hacia la autonomía y por último, (5) libres 
deagresión”50. 
 
Por último, parafraseamos a Garaigordobil citado por Manjón y Lucena:(2007, p. 
13):  
“ […] en los juegos cooperativos todos los jugadores participan, nadie sobra; 
nunca hay eliminados ni nadie pierde, participan por el placer de jugar, 
cooperan para conseguir una finalidad común, combinando sus diferentes 
habilidades y uniendo sus esfuerzos, compiten contra elementos no humanos 
en lugar de competir entre ellos, tratando de conseguir entre todos una meta, 
perciben el juego como una actividad colectiva lo que potencia un sentimiento 
de éxito grupal y se divierten más porque desaparece la amenaza de perder y 
la tristeza por perder”51.  
  
2.5 DERECHO A LA RECREACIÓN 
 
En el artículo 30 del nuevo código de Infancia y la Adolescencia presenta el 
derecho al juego de la siguiente forma: “Los niños, las niñas y adolescentes tienen 
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derecho al descanso, esparcimiento y al juego y demás actividades recreativas 
propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes”. 
 
Es conveniente que tengamos en cuenta los  derechos establecidos en la ley de 
educación en lo que se refiere a la recreación por tal motivo la Asamblea Nacional 
Constituyente de Colombia convocada en 1.990, retomó los antecedentes de la 
recreación y derechos internacionales, así como la actividad legislativa y estatal en 
el sector previa a su convocatoria, todo lo cual se plasmó en las propuestas que 
hicieran algunos de sus  miembros en el sentido de fijar políticas claras y criterios 
específicos en materia de recreación y deporte. 
 
Es así como en nuestra Carta Política, la recreación se expresa en diversas 
dimensiones: 
 
1. Derecho de los Niños a la Recreación: 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 
en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia”. 
  
 
2. Derecho de todas las personas a la recreación: 
Artículo. 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. 
 El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen 
gasto público social. 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará 
las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad 
deberán ser democráticas.” 
 
3.  La Recreación, como Derecho Fundamental, Integrado al de la Educación. 
Art. 67.  La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 
el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica. 
 
  
 3. METODOLOGÍA 
 
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El estudio se desarrolló a través de un enfoque cualitativo que según Sampieri en 
su libro Metodología de la investigación “este se refiere a una investigación 
naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, en la cual  se incluye una 
variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos”52, 
además  añade que: “ El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 
estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una medición 
numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos 
consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 
emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). 
También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 
colectividades”.   
 
La investigación acción pedagógica propuesto por el psicólogo social Kurt 
Lewin53en la década del 40. Lewin concibió este tipo de investigación como la 
emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad 
colectiva en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que 
interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la 
situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quien 
investiga y el proceso de investigación. Este enfoque cuenta con las siguientes 
fases: problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, 
aplicación de la propuesta y evaluación.  
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3.2  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
El primer instrumento utilizado es el diario de campo, mecanismo de registro 
cualitativo donde se anota hechos que pasan durante las clases, este contará con 
dos partes, la primera hace referencia a todo lo relacionado con los 
acontecimientos de las sesiones y la segunda a las conclusiones dadas por 
nosotros. 
El segundo instrumento es la rúbrica, nuestro mecanismo cuantitativo de 
evaluación que tiene por objetivo evaluar el grado de motivación de los 
estudiantes en la clase de educación física y que valora las siguientes categorías: 
Interés, puntualidad, compromiso, participación, concentración, persistencia y 
esfuerzo, trabajo cooperativo y expresión. 
 
 
3.3  RÚBRICA DE GRUPO PARA  COMPROBAR LA MOTIVACIÓN  AL LOGRO 
 
La rúbrica es nuestro instrumento de evaluación para la recolección de datos, la 
cual utilizaremos para una evaluación de grupo y no individual. La anterior rúbrica 
fue de creación propia pero basados en el test de AMPET (Achievement 
Motivation in Physical Education Test), donde se escogieron los aspectos más 
relevantes y más apropiados para aplicarlos con los niños del grado 303 como lo 
fueron interés, puntualidad, compromiso, participación, concentración, persistencia 
y esfuerzo, trabajo cooperativo expresión y comunicación asertiva. A continuación, 
anexamos el ejemplo de la rúbrica y el test de AMPET del cual nos guiamos, como 
se indica a continuación: 
 
 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Lic. En educación básica con énfasis en educación física, recreación y deporte. 
 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes en la clase de 
educación física. Siendo 1 la calificación más baja (completamente en 
desacuerdo) y 5 la más alta (completamente de acuerdo). 
 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFIC
ACIIÓN 
El grupo se interesa por 
aprender, participa voluntaria 
activamente de las actividades 
      
El grupo asiste puntualmente a 
las clases  
      
El grupo demuestra compromiso 
con la clase,  realiza las 
diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de 
realizar de forma individual y 
grupal el mayor esfuerzo. 
      
El grupo participa en todas las 
actividades propuestas por el 
docente de forma dinámica, 
hace preguntas para aclarar 
dudas, interactúan con todos los 
compañeros sin importar el 
triunfo sino la calidad de las 
interacciones. 
      
Se concentran en las actividades 
que tienen que realizar en clase, 
establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien 
común. 
      
Son persistentes en la práctica  
de las diferentes actividades y se 
esfuerzan para el logro 
colectivo. 
      
Al realizar el trabajo en equipo 
es evidente la dinámica de 
trabajo colaborativo  
      
Los niños expresan su ideas y 
emociones de forma asertiva.  
 
      
 
 
La anterior rúbrica se basó en el test de AMPET, donde escogimos los aspectos 
más relevantes para aplicarlos con los niños del grado 303, a continuación, se 
muestra el test. Este test está originalmente diseñado para jóvenes entre los 12 y 
15 años en donde ya poseen un coeficiente intelectual de razonamiento lógico y 
son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Analizando el test evidenciamos 
que son muchos los criterios a evaluar para unas edades entre los 7 y 9 años, ya 
que no todos los niños a esta edad disponen de capacidades lectoras suficientes, 
ni de un criterio de evaluación razonable por ellos mismos, así que decidimos 
hacer una hetero-evaluación por parte de los docentes en formación acatando los 
diferentes criterios que propone el test de AMPET. A continuación, se muestra el 
test original de AMPET: 
 
CUESTIONARIO AMPET 
A continuación, se transcribe el Cuestionario AMPET: 
 
Este cuestionario busca conocer cómo piensas, sientes y vives las situaciones que se te 
presentan en las clases de Educación Física y Deportes. Se te presentan 37 frases para que las 
leas atentamente y las respondas con sinceridad según sea tu grado de acuerdo o desacuerdo 
con ellas. 
 
Para ello rodea al lado de cada frase el número que más se acerque a tu opinión. La escala va 
del 1 al 5. Si estás totalmente de acuerdo rodea el 5 y si estás en total desacuerdo rodea con un 
círculo el número 1. Las opiniones dudosas las contestas empleando el 2, 3 o el 4, según se 
acerque más tu opinión al acuerdo o al desacuerdo. 
«No hay respuestas correctas ni incorrectas, no se trata de un examen. No es necesario que 
pongas tu nombre, pero si el resto de los datos. Recuerda que todo lo que expreses en este 
cuestionario será tratado de forma privada y confidencial, de ahí que te ruegue que respondas 
con sinceridad». 
 
Gracias por tu colaboración. 
Datos personales: 
Edad (cuántos años tienes): 
Sexo: chico - chica Curso: 
Colegio: 
 
 
Desde 1 = MUY EN DESACUERDO hasta 5 = TOTALMENTE DE ACUERDO 
1 Me concentro mucho en lo que tengo que practicar en clase de E. F.  
2. Creo que soy mejor que muchos compañeros o compañeras en la clase de educación física. 
3. A menudo me pongo nervioso/a y mi rendimiento baja, cuando tengo que realizar los ejercicios y los deportes 
delante de mis compañeros y compañeras de la clase.  
4. Practico una y otra vez para conseguir realizar bien los ejercicios y los deportes.  
5. Antes de practicar en clase de educación física, estoy intranquilo/a por el recuerdo de mis fallos en los días 
anteriores.  
6. Con frecuencia he recibido felicitaciones por ser mejor que otros compañeros y compañeras en las clases de 
educación física.  
7. Siempre sigo los consejos de quien me enseña bien.  
8. Muchas veces, cuando en educación física estoy frente a toda la clase, me pongo nervioso/a y no puedo actuar 
tan bien como me gustaría. 
9. Puedo llegar a practicar muy intensamente si veo que mi rendimiento en clase mejora.  
10. Mientras practico, estoy más preocupado/a en pensar que no lo voy a realizar bien, que pensando que sí lo 
conseguiré.  
11. Cuando en la clase de educación física practico, sigo al pie de la letra las normas que establecen mis 
compañeros y compañeras.  
12. Pienso que poseo mejores capacidades que otros compañeros y compañeras para la educación física.  
13. Aunque participe en mis actividades preferidas, cuando tengo que actuar delante de muchos compañeros y 
compañeras de la clase hago las cosas peor de lo que acostumbro.  
14. Cuando practico en clase de E.F. trato de mejorar, aunque sea un ejercicio difícil para mí.  
15. Me preocupa a menudo la derrota antes de un juego o un partido.  
16. Hasta el momento, soy bueno en educación física y deportes sin realmente esforzarme en serlo.  
17. Normalmente escucho las cosas que me dice mi profesor o profesora de educación física.  
18. Cuando estoy delante de los demás compañeros y compañeras de la clase 
de educación física, me pongo tan nervioso/a, que hago las cosas peor de lo que soy capaz.   
19. Trato de trabajar más intensamente que otros compañeros o compañeras para poder ser bueno en educación 
física.  
20. Otros/as me dicen que soy un/a deportista completo/a capaz de realizar bien cualquier ejercicio en la clase de 
educación física.  
21. A menudo me pongo nervioso/a cuando practico los ejercicios en público. 
  
22. Me tomo las clases de educación física de forma más seria que otros compañeros y compañeras.  
23. No quiero hacer ejercicio o participar en las competiciones deportivas porque tengo miedo de cometer errores 
o de perder.  
24. Aunque no pueda realizar bien los ejercicios, nunca abandono, sino que continúo con mis esfuerzos hasta 
conseguirlo.  
25. Cuando practico en la clase de educación física, suelo llegar a ponerme más nervioso/a que otros 
compañeros o compañeras.  
26. Obedezco los consejos de mi profesor o profesora sin dejarlos de lado o evitarlos.  
27. Aunque sólo cometa un error durante el juego, deseo que venga otro compañero o compañera a substituirme.  
28. Puedo llevar a cabo cualquier tipo de ejercicio, por intenso que sea, si esto me puede ayudar a mejorar mi 
rendimiento en educación física.  
29. En educación física y deporte, siempre tengo la sensación de ser superior, de ser mejor que los demás 
compañeros o compañeras.  
30. Cuando practico, sigo al pie de la letra las reglas y reglamentos establecidos.  
31. Cuando hay público, me pongo tenso/a y no puedo actuar como habitualmente lo hago.  
32. Practico con paciencia para conseguir hacerlo bien.  
33. Cuando participo en clase en una competición, a veces deseo escapar de allí porque tengo miedo de perder.  
34. Siempre me tomo el calentamiento muy en serio antes de practicar en la clase educación física y deporte.  
35. Soy bastante malo/a actuando delante de mis compañeros y compañeras de clase.  
36. Pienso que poseo las cualidades necesarias para ser bueno/a en educación 
física y deporte. 
37. Cuando llega la hora de actuar en clase, a menudo vacilo porque temo cometer errores.  
3.4  CRONOGRAMA 
 
A continuación, se presenta el cronograma de actividades realizado para el 
proyecto de investigación en el colegio de la universidad Libre: 
 
 
CRONOGRAMA TIEMPO (en meses) 
FASE  ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
 
 
 
 
DIAGNOSTICA 
Observaciones de la 
clase de Educación 
física. 
x x                  
Realización diarios de 
campo. 
                   
Análisis diarios de 
campo. 
                   
Pregunta problemica.                    
 Propuesta didáctica.                    
 Investigación TEST 
motivacional (Ampet) 
                   
 Creación rúbrica de 
evaluación 
                   
IMPLEMENTACIÓN Planeación e intervención 
en 12 Sesiones de clase 
                   
 Elaboración de diarios de 
campo de cada clase. 
                   
 Evaluación de cada 
sesión mediante la 
rúbrica. 
                   
 Análisis de diarios de 
campo en programa Atlas 
ti. 
                   
 Graficación de los ítems 
de evaluación. 
                   
 Análisis de resultados                     
 
  
 
4. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
4.1  JUGANDO VOY COOPERANDO 
 
Nuestra propuesta didáctica “jugando voy cooperando”, ha sido orientada al tercer 
ciclo de educación primaria para promover en los niños el aumento de la 
motivación al logro en sus actividades durante las clases de educación física. El 
medio utilizado serán los juegos cooperativos los cuales permitirán a los niños 
expresar abiertamente sus emociones y pensamientos, permitiendo una abierta 
comunicación y un trabajo mancomunado para la consecución de un objetivo 
común. 
 
 4.2  OBJETIVO GENERAL 
Aumentar la motivación al logro en los estudiantes del grado 303 hacia la 
educación física por medio del juego cooperativo. 
4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Gracias a la implementación de la propuesta didáctica “jugando voy cooperando” 
el estudiante podrá: 
● Mejorar la comunicación con los demás. 
● Desarrollar capacidades en cuanto a la confianza propia y a la de los 
demás. 
● Desarrollar capacidades para expresar estados de ánimo.  
● Superar el miedo al fracaso. 
● Aumentar su interés hacia las clases de educación física. 
 
  
4.4  CONTENIDOS  
1) comunicándome voy guiando  
a) Relaciones interpersonales 
b) Lenguaje corporal 
c) Comunicación 
d) Comunicación asertiva  
2) jugando voy confiando y superando el fracaso 
a) Me quiero y me acepto como soy 
b) Autocontrol 
c) De los errores aprendo 
d) Mis riesgos 
e) Autoconfianza 
f) Persistencia 
3) jugando me voy expresando  
a) corporalidad 
b) me pongo en el lugar del otro 
c) Cambio de roles  
d) Expresión  
4) Me divierto participando  
a) Participación dinámica y activa. 
b) Interés  
5) Mi equipo 
a) Trabajo cooperativo 
b) Respeto 
 
 
4.5 ESTRATEGIAS 
La estrategia que se utilizará, será auto estructurante desarrollando: 
➢ Descubrimiento guiado y resolución de problemas. 
➢ Libre exploración en la realización de las actividades 
 
 4.6  RECURSOS 
Materiales:  
➢ Balones 
➢ Conos 
➢ Aros 
➢ Platillos 
➢ Lazos 
➢ Colchonetas 
➢ Pimpones 
 
 
 4.7  EVALUACIÓN 
4.7.1 Criterios de evaluación 
➢ Trabajar en equipo 
➢ Comunicación 
➢ Respeto 
➢ Puntualidad. 
➢ Compromiso 
➢ Interés. 
➢ Persistencia. 
 
 
5. RESULTADOS 
 
 
A Continuación se presentan en primer lugar los resultados descriptivos de tipo 
estadístico, en los cuales se expone el comportamiento de cada categoría de 
análisis de acuerdo a los ítems empleados en las rúbricas de evaluación como lo 
son: puntualidad, compromiso, interés, asertividad, trabajo en grupo, participación, 
concentración y persistencia. 
En un segundo momento se presentarán los resultados del análisis de los diarios 
de campo realizados durante cada sesión acompañado con el registro fotográfico.  
5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ESTADÍSTICO 
5.1.1 Interés 
Frente a este componente de la motivación, los estudiantes del grado 303 del CUL 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Grafica 1 Interés 
 
En la siguiente grafica se puede observar que mediante el juego cooperativo el 
interés fue aumentado debido a que la atención era mucho mayor hacia las 
actividades que se proponían, generando en ellos la curiosidad y la sorpresa.  
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5.1.2 Puntualidad 
 
Frente a este componente de la motivación, los estudiantes del grado 303 del CUL 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 
Grafica 2 Puntualidad 
 
Como se aprecia en el gráfico, por los resultados obtenidos en cada sesión de 
clase desde la primera hasta la número doce, se puede entender que la 
puntualidad ha estado en 5 y no tuvo ningún cambio, lo anterior es debido a que 
los estudiantes siempre esperaban a los docentes en el aula de clase y que 
además era un acuerdo estipulado con ellos y la docente a cargo. 
 
 
 
 
 
5.1.3 Compromiso 
 
Frente a este componente de la motivación los estudiantes del grado 303 del CUL. 
Obtuvieron los siguientes resultados. 
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Grafica 3 Compromiso 
 
En cuanto al compromiso se observa que este aumenta en cada sesión de clase 
llegando al objetivo planteado que era el de mejorar este componente. Esto se 
debe a que los estudiantes ven el juego cooperativo como un acto de 
interacciones amistosas, positivas y constructivas. De acuerdo con Garaigordobil 
citado por Manjón y Lucena:  “los niños perciben el juego como una actividad colectiva 
lo que potencia un sentimiento de éxito grupal y se divierten más porque desaparece la 
amenaza y la tristeza por perder”. 
 
 
5.1.4 participación   
 
En el tercer componente de la motivación se pudo observar en el grupo de 
estudiantes como lo indica la siguiente. 
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Grafica 4 Participación 
 
Según Omeñaca y Ruiz: “los juegos ayudan a la capacidad de colocar la diversión 
por encima de los resultados evitando ganadores y perdedores y la exclusión, así 
como su acción generadora de participación”. 
 
5.1.5 Concentración 
Frente a este componente de la motivación, los estudiantes del grado 303 del CUL 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Grafica 5 Concentración 
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PARTICIPACIÓN
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CONCENTRACIÓN
Como se aprecia en la gráfica la concentración es un componente que se va 
mejorando en cada sesión de clase y esto se debe a que los estudiantes están 
interesados y motivados frente a las clases planteadas por los docentes, como lo 
menciona la revista TRUKEME “el juego cooperativo estimula el desarrollo del 
razonamiento verbal, atención, capacidad de simbolización, pensamiento 
asociativo, memoria y observación”. 
 
5.1.6 Persistencia y esfuerzo 
Frente a este componente de la motivación, los estudiantes del grado 303 del CUL 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 
Grafica 6 Persistencia y esfuerzo 
 
La persistencia y esfuerzo de los niños fueron constantes durante unas sesiones 
de clase, pero aumentaban a medida que se avanzaban en las clases, esto debido 
a que no les importaba persistir una y otra vez en hacer la misma tarea para 
realizarla mejor y durante el transcurso de las sesiones se veía el esfuerzo en 
cada equipo de trabajo. 
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PERSISTENCIA Y ESFUERZO
5.1.7 Trabajo en equipo 
 
Frente a este componente de la motivación, los estudiantes del grado 303 del CUL 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Grafica 7 Trabajo en equipo 
 
En las primeras clases se evidencia un trabajo en equipo muy desintegrado ya que 
cada estudiante en este aspecto estaba con la idea de sobresalir por encima de 
los demás, a medida que se avanza en las sesiones de clase y en los equipos de 
trabajo que se organizaban, se evidenciaba una cohesión entre los integrantes del 
equipo, permitiendo una mayor cooperación para lograr un fin común en la 
ejecución de la tarea. Como lo menciona Velázquez destaca que: “numerosas 
investigaciones demuestran que el aprendizaje cooperativo es una metodología 
muy eficaz para promover la educación de los estudiantes. Cooperar implica 
necesariamente la interacción social entre alumnos y alumnas y el intercambio de 
ideas en la búsqueda de soluciones”. 
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TRABAJO EN EQUIPO
5.1.8 Asertividad 
 
Frente a este componente de la motivación, los estudiantes del grado 303 del CUL 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 
Grafica 8 Asertividad 
 
 
En el siguiente grafico se puede observar que la línea de trascendencia fue 
ascendente durante las doce sesiones, debido a que el juego cooperativo permitía 
que los niños en sus equipos de trabajo se comunicaran con los otros de manera 
clara, aportando sus ideas para la solución de diferentes problemas que se 
presentaban en los juegos. 
 
5.2  ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS CUALITATIVOS 
 
 
Una vez analizados los diarios de campo, pudieron identificarse las siguientes 
categorías emergentes: 
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ASERTIVIDAD
5.2.1 Comportamientos disruptivos  
 
 
 
En la siguiente figura se reflejan las competencias que se produjeron en las 
primeras clases abordadas por los docentes y se puede dar a entender que los 
primeros comportamientos reflejados en estas clases son comportamientos  
disruptivos, estos están asociados a los comportamientos antisociales frente a las 
clases empleadas, generando conductas inapropiadas en las clases, problemas 
de disciplina e impidiendo el proceso de aprendizaje. 
De todo esto se evidencia que en el grupo no hay integración al momento que se 
proponen las actividades, cada quien esta con la mentalidad de competencia y de 
Figura 3 Categoría emergente: Comportamientos Disruptivos 
superar a los demás, pero también se presenta una dispersión frente a las clases, 
un desinterés y una desvinculación frente a las actividades y en general en la 
clase; todo esto llevando a crear unas falencias en los equipos de trabajo como lo 
son: La falta de comunicación esto en cuanto a que para poder realizar las 
actividades los estudiante no se comunicaban entre sí, no se hablaban para llegar 
a los objetivos planteados en las clases, se comportaban de manera indiferente 
hacia sus compañeros. Otro aspecto es el irrespeto hacia las ideas de sus 
compañeros, cuando un estudiante quería dar una opinión los demás le decían 
que eso no era así y cada cual hacia lo que mejor le parecía, sin importarle el 
aporte que quería realizar el estudiante al equipo. El siguiente aspecto que se 
refleja es el espíritu de competencia de cada uno de ellos, el de querer sobresalir 
por encima de los demás, sin importarle el bienestar del otro. De estas primeras 
clases se concluye que el trabajo que se tiene que emplear por los docentes es 
bastante arduo para poder llegar a los objetivos planteados en la propuesta 
didáctica, pero con el compromiso de estos se mejoraran estos resultados. 
 
 
  
5.2.2  Procesos de mejoramiento en las clases 
 
 
 
 
El anterior mapa conceptual permite observar que un hecho importante fue la 
cooperación, factor que implico cuatro grandes componentes como lo fueron la 
comunicación asertiva, la interacción social, actividades cooperativas y la 
consecución de un objetivo en común; esto a su vez permitió al estudiante 
comprender y fortalecer en 7 de los 8 componentes evaluativos para aumentar la 
motivación del niño hacia la clase de educación física, el componente de la 
puntualidad siempre se mantuvo en una constante por eso solo se evidencia un 
progreso significativo en 7. Esto llevo a que los niños en sus equipos de trabajo 
fueran más sociables con sus pares, buscaran soluciones para conseguir un 
objetivo en común, tomaran decisiones en equipo respetando las ideas de sus 
pares, como lo dice Velásquez : “Cooperar implica necesariamente la interacción 
social entre alumnos y alumnas y el intercambio de ideas en la búsqueda de 
soluciones”, regularan conflictos internos a través de la comunicación asertiva, 
Figura 4 Categoría emergente: Cooperación. 
como lo argumenta la revista Trukeme:“Propuestas que buscan disminuir las 
manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 
sensibilización, cooperación, comunicación, respeto y solidaridad”, llevo también al 
desarrollo emocional ayudando al niño a la construcción de su autoestima, su 
seguridad y confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, también permitió 
fortalecer en su capacidad de expresión mediante el cuerpo expresando sus 
emociones y sentimientos y permitió al niño la superación del miedo al fracaso 
mediante la persistencia y esfuerzo en cada juego propuesto. 
Cooperar implica necesariamente la interacción social entre alumnos y alumnas y 
el intercambio de ideas en la búsqueda de soluciones”. 
 
 
 
  
 6. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En primera medida se puede decir que la pregunta planteada en nuestro marco de 
estudio y de desarrollo se responde a cabalidad ya que en esta se plantea cual 
sería la implementación didáctica del juego cooperativo en el desarrollo de la 
motivación al logro en las clases de E.F de los estudiantes del grado 303. 
Los cambios son evidentes los juegos cooperativos proporcionan un cambio 
bastante memorable mejorando la motivación al logro y el interés en las clases. 
En relación al objetivo de estudio que consistía en determinar la incidencia que 
tiene la implementación didáctica del juego cooperativo en el desarrollo de la 
motivación al logro en los estudiantes del grado 303 del colegio de la universidad 
libre en clase de educación física. Se cumple en su totalidad como lo demuestran 
las gráficas y las figuras reflejadas anteriormente con sus debidas descripciones. 
Todos estos cambios se deben también a la propuesta didáctica empleada que fue 
uno de los pilares para el cumplimento de la pregunta y los objetivos planteados 
en primera instancia. 
En conclusión, los juegos cooperativos permitieron un cambio significativo en los 
niños del grado 303, cambios que no solo les servirá para aplicarlos en el área de 
educación física, si no que favorecerán en las problemáticas que se les pueda 
presentar durante su vida. Ya hemos visto los múltiples beneficios de este tipo de 
juegos debido a que fomentan diversos valores como el respeto a los demás, 
ayudar y colaborar con todos, no discriminar a nadie, pero sobre todo que estos 
beneficios serán más fructuosos si empezamos a trabajarlos en edades 
tempranas. 
Por último y para futuros estudios se recomienda planear las actividades en pro de 
los juegos cooperativos ya que estos permiten un beneficio colectivo y no 
individual. Promover Actividades didácticas diferentes a las estipuladas en una 
clase de educación física. Realizar Actividades que superen las expectativas de 
los estudiantes. Y por último acoger en las clases el juego cooperativo como forma 
de enseñar no solo habilidades motrices si no también valores para forjar 
personas de bien para un mejor futuro. 
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ANEXOS 
 
RUBRICAS 
 
A continuación, se mostraremos las rubricas con los resultados obtenidos de las 12 sesiones que hemos tenido con los niños del grado 
303. 
 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente motivado). 
 
Clase: 23/02/17 
RUBRICA DE EVALUACION   
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa voluntaria activamente de 
las actividades 
 
X    
No es tan voluntario por parte ellos, porque tenemos que motivarlos constantemente se 
interesan por hacer otras cosas. 
El grupo asiste puntualmente a las clases   
   X 
Siempre están esperando en el aula. 
El grupo demuestra compromiso con la clase,  realiza las diferentes 
actividades de forma autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
 
X    
Algunos chicos no trabajan de forma autónoma y en trabajo cooperativo no les gusta, 
tampoco compartir con sus otros compañeros. 
El grupo participa en todas las actividades propuestas por el docente de 
forma dinámica, hace preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la calidad de las 
interacciones. 
 
X    
Ningún estudiante pegunta para aclarar dudas e interactúan muy poco con otros compañeros 
que no sean su grupo de amigos. 
Se concentran en las actividades que tienen que realizar en clase, 
establecen acuerdos colectivos y están siempre en busca del bien 
común. 
 
X    
Son muy pocos los que centran acuerdos y se concentran muy poco en la tarea a realizar. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes actividades y se 
esfuerzan para el logro colectivo. 
 
 X   
En las actividades son persistentes pero por el impulso de querer ganar. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la dinámica de trabajo 
colaborativo  
 
X    
En su gran mayoría tienen la mentalidad de estar compitiendo constantemente. 
Los niños expresan su ideas y emociones de forma asertiva.  
 
 
x    
No todos expresan sus ideas o lo que pueden llegar a sentir. 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente motivado). 
 
Clase: 02/03/17 
 
RUBRICA DE EVALUACION 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
 X    Hay grupos que se dispersan con facilidad mostrando desinterés en 
las actividades 
El grupo asiste puntualmente a las clases      X Por lo general los chicos siempre nos esperan en el aula. 
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
 X    Hay grupos que demuestran compromiso con la clase realizando las 
actividades, pero otros prefieren hacer otras cosas como jugar solo 
futbol. 
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
 X    Sigue habiendo un trabajo cooperativo bajo  
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
 X    Se concentran muy poco y se distraen con facilidad. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
  X   Algunos se esfuerzan para hacer bien sus cosas pero solo para el 
bien propio. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
 X    El trabajo colaborativo no es el fuerte de ellos, trabajan, pero no es 
de forma colaborativo si non más competitivo.  
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
 X    Algunos no les gusta hablar en o publico por lo general, es difícil 
que demuestren sus sentimientos. 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente  motivado). 
 
 
Clase: 09/03/17 
RUBRICA DE EVALUACION 
 
 
  
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
 X    Hay un grupo de chicos que se dispersan siempre del grupo. 
El grupo asiste puntualmente a las clases      X  
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
  x   Todavía les sigue faltando un poco más de compromiso en las 
actividades. 
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
  X   Cuando se les pide cambiar de compañeros  para que no sean los 
mismos de siempre , se tornan introvertidos. 
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
 X    Les falta más comunicación entre ellos y más trabajo colectivo  que 
individual. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
  X   Se esfuerzan, aunque algunos le tiene pavor al fracaso o a la burla 
entonces no persisten. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
  X   En los grupos no todos trabajan por igual hay algunos que no hacen 
nada. 
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
 X    Les da temor expresarse frente a sus compañeros. 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente motivado). 
 
 
Clase: 16/03/17 
RUBRICA DE EVALUACION 
 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
  X   Todavía hay que motivar para que participen en las actividades. 
El grupo asiste puntualmente a las clases      X  
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
  X   Falta un poco más de compromiso en algunos chicos. 
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
  X   Falta un poco más de interacción entre ellos y más cuando se 
mezclan los niños con las niñas. 
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
  X   Les falta más concentración cuando habla el profe y también en 
cuanto a establecer acuerdos grupales. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
  x   Son persistentes pero individualmente, les falta llegar al logro 
colectivo. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
  X   Falta más pensar como grupo y no individualmente. 
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
  x    
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente motivado). 
 
 
Clase: 30/03/17 
RUBRICA DE EVALUACION 
 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
  X   No es tan voluntario por parte ellos, porque tenemos que 
motivarlos constantemente. 
El grupo asiste puntualmente a las clases      X  
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
  X   Hay un grupito que no se interesa por las actividades. 
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
   X  Hay chicos que no les gusta interactuar con otros compañeros 
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
  X   Tienden al individualismo 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
  X   Falta que se esfuercen más en la parte colectiva. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
   X  Excepto por algunos que les gusta trabajar solos. 
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
  X   Al final un número mayor que al principio expresa lo que siente 
durante las actividades. 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente  motivado). 
 
Clase: 06/04/17 
 
RUBRICA DE EVALUACION 
 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
  x   Hay unos 3 estudiantes que siempre se les llama la atención para 
que participen 
El grupo asiste puntualmente a las clases      X  
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
  X   Todavía falta más compromiso en algunos chicos. 
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
  x   La interacción y participación se evidencia más al relacionarse con 
sus grupos y trabajan sin importarles el triunfo 
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
   X  Son muy pocos los chicos que no trabajan colectivamente. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
  X   Persisten mas en las tareas de mayor dificultad. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
  X   Algunas niñas no les agrada trabajar con ciertos compañeros. 
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
  x   Hay mayor expresión por parte de los chicos. 
 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente  motivado). 
 
Clase: 20/04/17 
RUBRICA DE EVALUACION 
 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
   x  Esta clase la gran mayoría participo por su voluntad, hubieron 
llamados de atención pero muy pocos 
El grupo asiste puntualmente a las clases      X  
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
   X  Hubo mayor compromiso frente a otras clases, se evidencio mucho 
más el trabajo cooperativo. 
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
   X  Sigue habiendo niños que no interactúan con otros. 
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
   X  Se les dificultad los acuerdos colectivos, pero se concentran en lo 
que hacen. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
   X  Tratan de siempre hacerlo un poco mejor, aunque uno que otro no 
persiste en las tareas. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
   X  En su gran mayoría tienen la mentalidad de estar compitiendo 
constantemente. 
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
   X  Se expresan, tratando de vencer el temor al fracaso o a la burla. 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente motivado). 
 
Clase: 04/05/17 
RUBRICA DE EVALUACION 
 
 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
   X  Esta clase la gran mayoría participo por su voluntad, hubieron 
llamados de atención pero muy pocos 
El grupo asiste puntualmente a las clases      X  
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
   X  Hubo mayor compromiso frente a otras clases, se evidencio mucho 
más el trabajo cooperativo. 
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
   x  Sigue habiendo niños que no interactúan con otros. 
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
  x   Se les dificultad los acuerdos colectivos, pero se concentran en lo 
que hacen. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
   X  Tratan de siempre hacerlo un poco mejor, aunque uno que otro no 
persiste en las tareas. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
  X   En su gran mayoría tienen la mentalidad de estar compitiendo 
constantemente. 
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
   
x 
  Se expresan, tratando de vencer el temor al fracaso o a la burla. 
 OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente  motivado). 
 
Clase: 11/05/17 
RUBRICA DE EVALUACION 
 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
   x  Esta clase la gran mayoría participo por su voluntad, hubieron 
llamados de atención pero muy pocos 
El grupo asiste puntualmente a las clases      X  
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
   X  Hubo mayor compromiso frente a otras clases, se evidencio mucho 
más el trabajo cooperativo. 
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
   X  Sigue habiendo niños que no interactúan con otros, pero muy 
poco. 
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
   X  Se les dificultad los acuerdos colectivos, pero se concentran en lo 
que hacen. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
   X  Tratan de siempre hacerlo un poco mejor, aunque uno que otro no 
persiste en las tareas. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
   X  Ya muy pocos tienen la mentalidad de competir, es más evidente 
un trabajo en equipo. 
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
   X  Se expresan, tratando de vencer el temor al fracaso o a la burla. 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente  motivado). 
 
Clase: 18/05/17 
RUBRICA DE VALUACION 
 
 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
   X  Esta clase la gran mayoría participo por su voluntad, hubieron 
llamados de atención pero muy pocos 
El grupo asiste puntualmente a las clases      X  
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
    X Hubo mayor compromiso frente a otras clases, se evidencio mucho 
más el trabajo cooperativo. 
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
   X  Los niños participan más en las actividades, preguntan cuándo 
tienen dudas y son mucho más activos. 
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
   X  Hay más acuerdos que se dan por una buena comunicación para 
buscar el bien común. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
    X Son mucho más persistentes que las primeras clases y se esfuerzan 
en el trabajo colaborativo. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
    X El trabajo cooperativo es más significativo, buscan soluciones no 
individuales sino en equipo. 
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
   X  Se expresan más en clase, aportan sus ideas en cada momento y 
son mas expresivos con sus movimientos. 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente  motivado). 
 
Clase: 25/05/17 
RUBRICA DE EVALUACION 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
    X Hay más interés, atienden más rápido ya conocen la dinámica de 
las clases y hacen más preguntas frente a las actividades.  
El grupo asiste puntualmente a las clases      X Espera siempre en el aula. 
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
    X Han demostrado el compromiso propio, con sus compañeros y con 
el docente. 
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
    x Participan activamente en cada una de las actividades pensando en 
el bien de su grupo y menos en la individualidad. 
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
   x  Hay más acuerdos, se concentran en las actividades que tienen que 
realizar. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
    X Se ve la persistencia no solo hacer las actividades y ya, se 
preocupan por hacerlas bien y en equipo  
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
    X Trabajan más en equipo, colaborándose y preocupándose no solo 
por ellos sino por sus compañeros también. 
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
    X Se expresan ya no hay tanto miedo a expresar sus ideas y que 
además sus demás compañeros respetan sus ideas. 
 
OBJETIVO: Conocer el nivel de motivación de los estudiantes del grado 303 hacia la clase de educación física.  
Lo criterios son: 1 la calificación más baja (Nada de motivación) y 5 la más alta (completamente motivado). 
 
Clase: 01/06/17 
RUBRICA DE EVALUACION 
 
 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 JUSTIFICACIÓN 
El grupo se interesa por aprender, participa 
voluntaria activamente de las actividades 
    X Más interés hacia la clase y más motivados. 
El grupo asiste puntualmente a las clases      X  
El grupo demuestra compromiso con la clase,  
realiza las diferentes actividades de forma 
autónoma, tratando siempre de realizar de forma 
individual y grupal el mayor esfuerzo. 
    X Se comprometen con la clase y fuera de eso con ayudar a sus 
compañeros.  
El grupo participa en todas las actividades 
propuestas por el docente de forma dinámica, hace 
preguntas para aclarar dudas, interactúan con 
todos los compañeros sin importar el triunfo sino la 
calidad de las interacciones. 
   x  Realizan todas las actividades no por cuplir si no como reto propio. 
Se concentran en las actividades que tienen que 
realizar en clase, establecen acuerdos colectivos y 
están siempre en busca del bien común. 
   x  Se concentran en hacer bien y sin tantos errores las actividades. 
Son persistentes en la práctica  de las diferentes 
actividades y se esfuerzan para el logro colectivo. 
    X La persistencia y el esfuerzo ya es una característica de ellos en 
cada actividad propuesta. 
Al realizar el trabajo en equipo es evidente la 
dinámica de trabajo colaborativo  
    x Su mentalidad ya no es tan competitiva, piensan más en el grupo y 
en colaborar aportando ideas y soluciones. 
Los niños expresan sus ideas y emociones de forma 
asertiva.  
 
    X Opinan acerca de la clase, rescatando lo bueno y lo malo en las 
actuaciones de las actividades. 
DIARIOS DE CAMPO 
 
CLASE 23/02/17 
 
Llegamos al aula los niños terminan de guardar sus cosas de la clase que 
estaban, la profe realiza el llamado a lista, después les explicamos a los niños que 
el tema a trabajar en la clase va enfocado a la comunicación asertiva les 
explicamos en que consiste ese tema, les dejamos claro que las actividades no 
van hacer de competencia, pero va a requerir mucho el trabajo en equipo, ellos 
preguntan algunas dudas que tienen y se las respondemos para que todos tengan 
claro el objetivo de la clase. 
Nos dirigimos al patio central, allí iniciamos con el calentamiento, una serie de 
ejercicios , pero se observa que hay mucho desorden unos están jugando otros se 
sientan al lado de la profesora y no hacen nada, tratamos de motivarlos pero son 
muy obstinados a no hacer nada a otros hay que hacerles constantemente 
llamados de atención para que presten atención, como  primera actividad les 
decimos que tienen que transportar en grupos un aro pero solo con la cabeza y 
que no se vale cogerlo con las manos les replicamos que tiene que hablar entre 
ellos y llegar a común acuerdo para llevar el aro de lado a lado, se observa que 
hay grupos donde hablan entre ellos para buscar la mejor forma de llevarlo, en 
otros se ve que cada uno quiere hacer lo que quiere y no hay nada de 
comunicación en otros se ve el liderazgo que tienen algunos niños frente a sus 
grupos, se ve también que algunos grupos lo hacen rápido para ser los primeros, 
les interesa más ganar. 
Las variaciones que realizamos con el mismo aro fue llevarlo con el pecho, con el 
vientre, la espalda, los brazos, las manos, los dedos. En la gran mayoría de las 
variaciones los niños les importaban más competir, no llegaban a acuerdos entre 
ellos y mucho menos se observaba la comunicación entre ellos, también se ve a 
otros chicos realizar otras cosas y no estar atentos a la actividad. 
Otra actividad fue formando grupos de 5 niños los cuales tenían que levantar el 
aro del suelo sin utilizar las manos, todo el grupo tenía que participar en levantar el 
aro, la idea era que entre ellos llegaran a una comunicación asertiva y a la 
resolución del problema para poder levantar el aro 
Aquí los grupos se les ve un poco más comprometidos, pero se observa que hay 
chicos que no les agrada compartir o trabajar con otros, les preguntamos el por 
qué y nos respondían que por que algunos niños y niñas son muy cansones y 
groseros. 
Se ve que ya hay grupos conformados que siempre se la pasan unidos, tratamos 
de que estos grupos se dividieran y trabajaran con otras personas, pero preferían 
no hacer la actividad. 
Al final se reúne al grupo se les hace las observaciones como que la idea no era 
competir sino realizar a conciencia la tarea, aprender a comunicarse y escuchar 
las opiniones de los compañeros de grupo y que el trabajo era cooperativo. 
Se acaba la clase, acompañándolos al salón.  
 
2 DE MARZO DE 2017 
 
Llegamos al salón a las 9:40, esperamos que la profesora salga del salón para 
poder ingresar, los chicos están inquietos no prestan atención al saludo de buenos 
días por parte de nosotros, después de un rato se sientan y prestan atención a las 
actividades que vamos a realizar, les decimos que el tema a trabajar es la 
comunicación asertiva, ellos hacen preguntas acerca de lo que es la comunicación 
asertiva nosotros nos tomamos un tiempo para explicarle con más claridad el 
tema. 
Los organizamos en dos filas para salir a la cancha de microfútbol, les pedimos 
que dejen la chaqueta y lleven hidratación por el día soleado que estaba haciendo 
unos hacen caso otros no, llegamos a la cancha les indicamos que vamos hacer el 
calentamiento, al principio no querían hacer caso preferían hacer otras cosas que 
prestar atención, toco ponernos más serios para poder continuar con las 
actividades, para distencionarlos un poco jugamos a los congelados bajo tierra 
algunos chicos al principio no querían jugar después vieron que sus otros 
compañeros se estaban divirtiendo y se involucraron en el juego también. 
La primera actividad era que tenían que organizar grupos de 4 personas, a 
continuación tendrían que transportar una bomba con sus cabezas todos tenían 
que hacer contacto con ella, no podían utilizar las manos para acomodarla durante 
el desplazamiento ya que debían llevarla de un punto a otro, se les decía que no 
era una competencia lo más importante era que el grupo se mantuviera en 
comunicación constante respetando las opiniones de sus integrantes, al principio 
los niños estuvieron muy desorganizados no querían trabajar con algunos niños    
manifestando que no era de su agrado, se disgustaban entre ellos, se colocaban 
rebeldes y preferían sentarse al lado de la profe y no hacer nada, los que hicieron 
la actividad durante el desplazamiento ser les veía que hablaban entre ellos pero 
para no tropezarse y conseguir llegar, algunos no todos se sentían bien y se reían 
otros se les veía en el rostro el desinterés y que solo lo hacían por cumplir las 
variaciones que hicimos fue que después tenían que transportarla con la barriga, 
la espalda y los pies. 
La segunda actividad propuesta era que, en los mismos grupos, esta vez uno de 
los del grupo tendría los ojos vendados mientras uno de su grupo lo iba dirigiendo 
entre obstáculos hasta otro punto, después se devolvía se vendaba los ojos y otro 
compañero de lo dirigía. En esta actividad los chicos se divirtieron más, el objetivo 
principal era que el que dirigía tendría que comunicarse de forma asertiva 
diciéndole si ir a la derecha, izquierda, más rápido, más lento o que si se agachara 
o levantara una pierna para pasar algún obstáculo esto para que su compañero no 
se fuera por otro lado o se tropezara y se callera, algunos lo hacían de forma 
correcta otros no tenían esa buena comunicación y terminaban con su compañero 
en otro lado, se evidencio que algunos les daba miedo andar entre los obstáculos 
por lo que lo hacían más lento que otros a los que se les notaba tener confianza 
con sus compañeros de grupo por lo cual lo hacían más rápido. 
Para terminar, realizamos la retroalimentación en donde les preguntamos a los 
chicos  como se habían sentido en la realización de la actividades, aquí muy 
pocos chicos participaron los que lo hicieron manifestaron que en la primera 
actividad en sus grupos no había existido una buena comunicación ya que muchas 
de las opiniones no las respetaban o simplemente no los dejaban aportarlas y que 
además trabajaron con compañeros que no eran de su agrado ya que no hacían 
nada y no pensaban en el éxito del grupo. 
Otros decían que la segunda actividad los divirtió más y que a veces la culpa no 
era del que los dirigía si no del que tenía los ojos vendados ya que no les hacían 
caso a las indicaciones que ellos les hacían.   
 
 
9 DE MARZO DE 2017 
 
Llegamos al salón a las 9:40am, apenas llegamos los estudiantes se emocionan 
por saludarnos y algunos estudiantes corren a abrazarnos, mientras pasa esto 
todavía se encuentra en el salón la directora de grupo quien les dice que se 
acomoden en sus puestos mientras termina de dar una información, mientras tanto 
nosotros esperamos afuera del salón. La directora no se demora mucho al 
terminar se despide de los estudiantes y de nosotros los profes, entramos ahora si 
al salón, saludamos con un hola chicos, ellos nos devuelven el saludo, pero 
algunos se ponen a hablar entre ellos, otros a correr por el salón y para conseguir 
que nos pongan atención mientras les explicamos lo que vamos hacer el día de 
hoy, hacemos la actividad de brazos arri y ellos la terminan con un va, brazos a 
ba…jo, brazos al fren…te, brazos al la…do, en la cabe…za, en las ore…jas. 
Después de esta pequeña actividad conseguimos que todos estén atentos, 
llamamos a lista y el día de hoy nos acompañan 11 niñas y 14 niños, a 
continuación procedemos explicarles lo que aremos en la clase, les decimos que 
vamos a trabajar comunicación asertiva y cooperación o trabajo en equipo,  que 
nos veremos en la zona verde,  que antes de salir dejen las chaquetas en los 
salones y lleven hidratación. 
Ya estando en la zona verde los reunimos y les decimos que deberán conformar 
tres grupos, después de esto harán una fila uno detrás de otro tomando distancia y 
la actividad consistirá en desplazarse como están, desde un lugar determinado 
hasta llegar al otro pasando por unos obstáculos que se encontraran en el trayecto 
(mientras estamos explicando hay un grupo que está disperso hablando entre 
ellos), pero el desplazamiento lo realizaran con los ojos cerrados, menos el último 
integrante de la fila, para desplazarse ningún integrante podrá hablar para esto 
solo utilizaran las manos, si el ultimo les toca el hombro derecho se desplazaran a 
la derecha, si les toca el hombro izquierda se desplazan a la izquierda, si les toca 
la espalda paran, para tener una buena comunicación estas indicaciones iran en 
cadena es decir se ira transmitiendo el mensaje. 
Dicho esto comienza la actividad, en el trayecto se puede observar que mientras 
unos van para la derecha en la fila otros van para la izquierda. Comienzan a 
hablar para poder llegar al destino, que algunos abren los ojos. Volvemos a 
realizar el recorrido pero esta vez les decimos que cambien de grupos, al decir 
esto son muchos los que no se sienten bien cambiando de grupo, después de 
conformados los nuevos grupos se hace el recorrido de nuevo esta vez se puede 
observar que los grupos no tienen la misma comunicación de antes, se notan más 
inseguros, algunos chicos hacen la actividad por hacerla y no porque les guste 
(dos estudiantes se salen de la actividad y dicen que si podemos hacer otra cosa). 
Se realiza un último recorrido cambiando de grupo de nuevo y esta vez se 
evidencia que muchos hacen trampa en el desplazamiento pero cumplen con la 
tarea de llegar al objetivo. 
 
 
FECHA: 16 DE MARZO DE 2017 
TEMA: AUTOCONFIANZA 
 
se comienza la clase a las 9:40 am, en el aula de clase, se procede a saludar a los 
estudiantes y hacerles un llamado de listado, después de esto se les explica lo 
que se va a trabajar el día de hoy. Se les explica que vamos a seguir trabajando 
autoconfianza y que las actividades que vamos a realizar son para el 
mejoramiento de esta habilidad, que lo primero que debemos hacer cuando 
salgamos del aula es ubicarnos en la cancha y hacer un circulo para hacer el 
calentamiento y que allá les explicaremos las actividades. 
Finalizada esta charla se les dice a los estudiantes que pueden salir y que lleguen 
a la cancha donde es el punto de encuentro, al llegar procedemos a realizar el 
calentamiento en este punto ponemos a los estudiantes a trotar por alrededor de 
la cancha y después de unos minutos de estar trotando procedemos a realizar el 
estiramiento. En este momento los estudiantes se encuentran activos frente a la 
clase. Terminado el estiramiento los reunimos en un círculo y pasamos a 
explicarles la primera actividad de la clase, que se llama la muñeca tiesa, les 
decimos que tienen que formar grupos de 5 estudiantes y hacer un circulo, uno de 
los integrantes se deberá ubicar en el medio del grupo y estar totalmente rígido 
mientras sus compañeros lo empujan suavemente de lado a lado. Después de 
explicar esto procedemos a dar la orden de que formen los grupos, en este 
proceso de formar los grupos se observa que todavía se siguen haciendo las 
personas que tiene más relación; y nos toca separarlos para que se integren con 
otros compañeros en otros grupos. Después de conformados los grupos empiezan 
a experimentar por ellos mismo la sensación de desconfianza al dejarse empujar 
de un lado al otro. En un grupo después de haber pasado dos estudiantes 
comienza a verse el desinterés por la actividad, se ponen a jugar entre ellos, unos 
ya no quieren participar. Por otro lado, otros grupos son más comprometidos entre 
ellos, se hablan, se ponen de acuerdo para llevar un orden en donde pasen todos. 
Se observa el temor en el rostro de los estudiantes al momento de dejarse 
empujar. 
Finalizada esta primera actividad los volvemos a hacer reunir en un círculo y les 
explicamos la segunda actividad que consiste en hacerse en parejas y ubicarse a 
una cierta distancia el uno del otro, cuando ya estuvieran así deberían cerrar los 
ojos y tocarse con el otro compañero una parte del cuerpo que nos otros 
estaríamos diciendo. Finalizada la explicación damos el permiso para que se 
establezcan en parejas, después de esto y verificando que todos estén en parejas 
y con los ojos cerrados y a una distancia no tan separada les decimos que se 
tienen que tocar la frente con el otro compañero y quedar unidos por esta. En esta 
prueba observamos que todos buscan primero con las manos el encontrar a su 
pareja y ya después unir las partes del cuerpo que se les dijo, excepto por tres 
alumnos que no quisieron hacer la actividad y se sentaron a un lado. 
Finalizamos la clase con una retroalimentación donde les preguntamos a los 
chicos como se sintieron, que observaron de la clase, que sintieron. En la cual nos 
contestaron que un poco de miedo y desconfianza tanto de la primera actividad 
que era dejarse empujar y la segunda que era pegarse frente a frente, se sintieron 
bien con la clase y observaron que les falta más cooperación y ponerse de 
acuerdo en sus decisiones.   
 
 
FECHA: 30 DE MARZO DE 2017 
TEMA: AUTOCONFIANZA 
 
Iniciamos la clase en el aula 303, por lo general llegamos al aula y los niños están 
allí, se realiza el llamado a lista, en este día faltaron cuatro niños que por 
argumentos de los propios niños decían que estaban enfermos. 
La primera actividad que realizamos fue para el saludo en el aula, la cual consistía 
en tres acciones, la primera acción era tener los brazos hacia arriba y decían 
“muy”, la segunda era mantener los brazos en frente extendidos y decían “buenos” 
y la última acción era los brazos abajo y decían “días”, al principio con un poco de 
pereza algunos lo realizaban, pero después de varios ensayos se pusieron 
enérgicos. 
Continuamos con el tema de la autoconfianza, que veníamos trabajando, 
recordándoles algunos aspectos importantes, algunos chicos participaron 
recordando aspectos dados en la clase pasada. Acto seguido explicamos las 
actividades que íbamos a trabajar. 
Salimos con los niños para la zona verde, allí iniciamos con el calentamiento con 
trotecito suave y movimiento articular se observa que los niños no les gusta mucho 
calentar y hay grupos de niños que se hacen los enfermos o inventan excusas 
para no hacerlo, la primera actividad se llama el tren ciego, dividimos el grupo en 
dos, ambos grupos hacen su fila uno tras de otro con las manos en los hombros 
todos con los ojos cerrados menos el último de la fila quien es el que va a 
dirigirlos, a continuación avanzaban, teniendo presente que tenían que confiar en 
su compañero y prestar mucha atención, en esta actividad observamos que no 
todos mantenían sus ojos cerrados, unos los abrían por desconfianza e 
inseguridad, otros por el contrario mantuvieron siempre sus ojos cerrados, se notó 
el entusiasmo de los niños por la actividad. 
En la siguiente actividad reunimos a todo el grupo les pedimos que se organizaran 
en círculo, la actividad consistía en que cada uno pasaba al centro del circulo 
diciendo “mira lo que hago con mi cuerpo” el resto del grupo responde 
“¿queeeee?”, Contesta: “lo que hago con mi cuerpo es ….. el niño dice cualquier 
acción y la realiza con su cuerpo, algunos niños se les vio su confianza para pasar 
en frente de todo el grupo y realizar la acción; acciones que dejaban a los demás 
sorprendidos, otros se les notaba tímidos, pero la gran mayoría participaron en la 
actividad.  
Hay algunos niños que no participan en las actividades por que el grupo mismo los 
rechaza, otros porque no les gusta hacer otras actividades que no sean jugar 
futbol. 
Al término de la clase reunimos a los chicos para preguntarles cómo se sintieron 
durante las actividades, según las respuestas de algunos de ellos las actividades 
les agrada, otros nos decían que en la primera actividad los compañeros de 
equipo no les generaba la suficiente confianza para que ellos cerraran sus ojos. 
Al final se les envía a lavar las manos y los acompañamos hasta el aula. 
 
 
FECHA: 06 DE ABRIL DE 2017 
TEMA: AUTOCONFIANZA 
 
Se inicia la clase a las 9:40 en el aula de clase en donde se realiza un llamado de 
asistencia y se les dice que van a salir ordenadamente y nos ubicaremos en la 
cancha y allí le diremos las actividades del día de hoy. 
Les decimes que formen un circulo rápidamente para explicarles lo que vamos a 
trabajar y las actividades del día. Primero les recordamos que el tema a trabajar es 
la autoconfianza y lo que se busca es un trabajo cooperativo por parte de todos 
más no competitivo. Lo primero que vamos a hacer es un calentamiento, después 
vamos a pasar a la actividad que se llama cadena y por ultimo barquitos. Se les 
pregunta si entendieron lo que se va a hacer a lo que ellos responden que sí. 
Procedemos a iniciar el calentamiento y lo iniciamos con un juego llamado pato, 
pato, ganso. Después de este respectivo calentamiento pasamos a la primera 
actividad que se llama cadena les decimos que tienen que formar dos filas uno de 
tras del otro y a una distancia de un metro, la idea de esta actividad es pasar a un 
integrante de la fila cargado en los brazos, pasando por toda la fila de atrás hacia 
a delante hasta llegar al inicio de la fila, todos tienen que cargar a el integrante. 
Al momento de la explicación muchos estudiantes se ven distraídos de la 
información ya que se ponen a jugar entre ellos y no ponen cuidado, en lo que nos 
toca llamarles la atención para que estén atentos. Después de esto se forman las 
dos filas y los estudiantes están listos para la actividad, al momento de estar 
haciendo la actividad se refleja el temor y desconfianza de los estudiantes que 
están siendo transportados en brazos por que los dejen caer. Pero también se 
refleja el acuerdo que todos hacen para poder pasarlo sin que se caiga y poder 
llegar al inicio de la fila, el plan que se observa es que entre dos personas cargan 
al estudiante y lo van pasando a los otros compañeros así equilibran el peso y se 
les hace más fácil. De esta actividad no pueden pasar a un compañero porque es 
muy pesad. 
Para la segunda actividad que se llama barquitos los reunimos a todos y les 
decimos que nuevamente se van a dividir en dos grupos, se van a acostar en el 
suelo, uno al lado del otro y con los brazos estirados hacia el cielo, la idea es 
pasar a un compañero por encima de los brazos de un extremo a otro. Terminada 
la explicación conforman los grupos y proceden a decidir quién va a ser el primero 
en ser pasado, después de esto pasan a acostarse en el suelo y comenzar la 
actividad, al momento de hacerla actividad unos compañeros están inconformes 
con la actividad y dejan de participar, pero después de un tiempo de verla desde 
afuera se vuelven a involucrar en esta, en esta actividad se e el compromiso y la 
colaboración de sostener al compañero que está siendo transportado y el de no 
dejarlo caer. Por otro lado en los estudiantes que son transportados se ve el miedo 
al iniciar a pasar pero después se les quita el temor y comienzan a divertirse y 
sentir seguridad y confianza. No se les puede hacer retroalimentación. 
 
 
FECHA: 20 DE ABRIL DE 2017 
TEMA: EXPRESIÓN 
 
Se comienza la clase a las 9:40 en el aula de clase, al momento de llegar todos 
los estudiantes se emocionan al vernos y se levantan de sus puestos a saludarnos 
y a abrazarnos, al momento de llegar los saludamos diciendo buenos días chicos, 
a lo que ellos responden gritando buenos días profes. Listo chicos oído  el tema 
que vamos a realizar hoy es la expresión, así que vamos a reunirnos en la cancha 
de microfútbol y ahí les decimos las actividades que realizaremos el día de hoy. 
Entonces vamos a salir en dos filas un a de niños y otra de niñas, al momento en 
que terminan de organizarse en filas procedemos a guiarlos a la cancha de micro - 
futbol y al momento de llegar a este les decimos que hagamos un circulo, pero al 
momento de hacer el circulo algunos estudiantes se dispersan a jugar entre ellos; 
para  hacer que pongan atención y vuelvan al círculo se levanta un poco la voz, ya 
estando todos organizados en el círculo se realiza un calentamiento con una ronda 
y se les dice a los estudiantes que repitan después de nosotros y la canción dice 
(cuando yo a la selva fui (repite el estudiante) vi un animal muy particular (repite el 
estudiante) con una mano así (repite el estudiante) y hacia wa, wa, wa, (repite el 
estudiante) y hacia we, we, we. “todos los estudiantes están atentos y riendo en 
cuanto al movimiento de la mano. Acá se repite el mismo estribillo y se llega a 
mover la otra mano, vuelve y se repite y se le agrega el pie izquierdo, vuelve y se 
repite y se agrega el otro pie, por ultimo vuelve y se repite y se le agrega la 
cabeza.    
Al momento de terminar el calentamiento se les dice que ahora si vamos a 
empezar con las actividades de la clase y para ello se les dice que estando en 
círculo vamos a imaginar que todos hacemos parte de una caja y para poder 
cerrar la caja vamos a estirar los brazos al frente, ahora en el centro del circulo o 
interior de la caja se va a situar un estudiante y al momento de decir se abre la 
caja, seguidamente que levantamos los brazos este estudiante va salir y va decir 
soy un animal, sujeto o cosa. Realizado el ejemplo y todos con la actividad 
entendida empieza a salir de ella conejos, todos los estudiantes asumen el papel 
del conejo y empiezan a saltar por todo lado, se da la indicación de se cierra la 
caja e inmediatamente otro estudiante pasa a personificar otro personaje, se abre 
la caja y de esta sale una bailarina de balet, todos inmediatamente empiezan a 
hacer pasos de balet, algunos estudiantes se rien entre ellos pero no de burla, si 
no de diversión, se cierra la caja y todos vuelven rápidamente al círculo, al 
momento de cambiar se presenta un desacuerdo entre varios estudiantes porque 
todos quieren ser los siguientes en expresar sus ideas así que nos toca a nosotros 
los profesores escoger el estudiante que sigue.  
Estando en esta dinámica y para que no se dispersen les decimos, listo chicos 
vamos a cambiar de actividad, ahora todos vamos a caminar  por el espacio al 
momento que el profesor diga “mil caras” todos vamos a realizar un gesto de 
ánimo y saludaremos al compañero que nos encontremos, entendido, a lo que los 
estudiantes responden si profe, algunos estudiantes se ponen un poco 
indispuestos por haber cambiado la actividad y no seguir con la que se estaba 
realizando, ya que todos no alcanzaron a expresar sus ideas, pero de todas 
formas siguen la actividad. Todos empezamos a caminar por el espacio, unos 
estudiantes saltan, otros aplauden y de repente se escucha “mil caras” en esto se 
evidencian gestos de felicidad, de enojo, de sorpresa y con estas caras saludan a 
el otro compañero; vuelven a caminar por el espacio y después de unos segundos 
se escucha de nuevo “mil caras”, esta vez se evidencian sacadas de lengua, cara 
de cansancio, cara de aburrido y se saludan con esos estado de ánimo. 
Estando en esta actividad se escucha el timbre de cambio de clase, por lo cual 
procedemos a terminar la actividad y decirles a los estudiantes que vayan a los 
salones. 
 
 
FECHA: 04 DE MAYO DE 2017 
TEMA: EXPRESIÓN 
 
Se comienza la clase a las 9:40 am, en el aula de clase, se procede a saludar a 
los estudiantes y hacerles un llamado de listado, después de esto se les explica lo 
que se va a trabajar el día de hoy. Les decimos que vamos a seguir trabajando el 
tema de la clase pasada que cual es, en lo que ellos responden trabajo en equipo, 
otros responden expresión,  y nosotros les confirmamos que es expresión. Como 
siempre les decimos que nos reuniremos en la cancha de micro futbol, que al 
momento de llegar debemos de formar un círculo, dicho esto procedemos a 
guiarlos en dos filas a la cancha. Al momento de llegar a esta los niños nos dicen 
que si después de terminar la actividad pueden jugar futbol, a lo que les 
respondemos que si terminamos con las actividades que traemos propuestas sí. 
Al estar ya en el círculo se les dice lo primero que vamos a realizar es el 
calentamiento entonces van a repetir después de los profesores un, dos, tres, a 
mover los pies (repiten los estudiantes), cuatro, cinco, seis, los brazos también 
(repiten los estudiantes), siete, ocho, nueve, todo el cuerpo se mueve (repiten los 
estudiantes), y al llegar a diez todos corren hasta el otro arco y se devuelven, 
cuando se pronunció el número diez todos salieron corriendo, en este 
calentamiento los estudiantes están muy atentos y comprometidos a la clase 
prestando atención a todo lo que se les dice. Se repite la canción dos veces más 
variando el último ejercicio. 
Procedemos a cambiar la actividad para entrar a las actividades propuestas el día 
de hoy y se les dice, listo chicos ahora lo que vamos a hacer es, por medio de un 
bafle escucharemos varias canciones la idea es bailar mientras suena la canción y 
al momento en que esta se detenga haremos alguna postura con nuestro cuerpo, 
listos, todos entendieron y surge una pregunta de un estudiante ¿Qué posturas? A 
lo que le aclaramos, se pueden acostar, pueden imitar a súper héroes, pueden 
hacer posturas de algún deporte, pueden ser sillas, pueden ser animales, etc. 
Ahora si entendido, a lo que responden que sí. Comienza a sonar la canción, 
todos bailan entusiasmados, se ven alegres, todos atentos con la dinámica y de 
repente se detiene la canción, inmediatamente se divisan perros, súper héroes, 
karatecas, tenistas, boxeadores, patinadores, se divisa un árbol. Continua 
sonando la canción siguen bailando (mientras bailan piden una canción específica 
para bailar que es la canción de moda “despacito”, les decimos que no la tenemos 
pero que ya se las buscamos, y de nuevo se detiene la canción. Ahora se ven 
gimnastas, una princesa, muñecos de caricaturas, y ciclistas. Después de una 
tercera canción ya empiezan a aburrirse por que no se les pone la canción que 
han pedido, se divisa que un estudiante deja de bailar y se sienta a un lado, por lo 
que nos vemos obligados a colocar la canción que han pedido para no bajar el 
entusiasmo de la clase. 
Después de esta actividad cambiamos a una donde tienen que conformar parejas, 
uno de estos será el moldeador y el otro el moldeado la idea es que hagan 
cualquier figura con ellos, entendido el ejercicio se pasa a realizar las esculturas, 
acá los estudiantes se ven un poco apenados, como inseguros por lo que les 
están haciendo, pero de todas formas cooperan con la actividad y se les quita la 
timidez, finalizado el molde de cada pareja y averiguado que era cambian de roles 
y ahora los que estaban moldeando serán moldeados. Después de dos esculturas 
más, se les pide que formen grupos de tres, ahora dos moldearan y se iran 
cambiando de roles, la actividad continua con entusiasmo, todos divirtiéndose, 
dejan la inseguridad a un lado y se dejan moldear con lo que sus  compañeros 
quieren reflejar. 
Terminada la clase se hace una reflexión y se les pregunta a los estudiantes como 
se sintieron unos nos dicen que al comienzo un poco tímidos, pero que ya con el 
pasar del tiempo  se les quito la timidez de expresarse y entraron en confianza. 
 
 
11 de Mayo de 2017 
 
Nos reunimos con los niños en el aula a las 9:40, esperamos que guarden sus 
cosas de la clase que estuvieron, acto seguido se organizan para dar inicio a la 
explicación de la sesión. 
Les explicamos que el tema a trabajar va hacer el trabajo cooperativo les 
explicamos las ventajas que tiene el trabajar así, ya los niños empiezan a decir 
que si vamos a hacer juegos para trabajar en grupos se les hace las diferencias 
entre trabajar en grupo y el trabajo cooperativo. 
Salimos a la cancha de asfalto iniciamos con el calentamiento con carreras de 
relevos para de cierta manera ir adentrando en el tema, como en todas las clases 
les decimos que el fin no es ser competitivo si no realizar la tarea con conciencia, 
en esta parte se evidencia que de cierta manera los niños tienen su espíritu 
competitivo y ego propio para destacarse ante los demás. 
Les explicamos que la siguiente actividad consiste en dividir el curso en 4 grupos, 
los cuales tendrán que hacer un circulo tomarse de las manos e ir pasando un aro 
por todos solo utilizando movimientos corporales, al principio para todos fue muy 
sencillo pues solo era un aro pero después fuimos aumentando la cantidad de 
aros hasta llegar a 5 cada grupo, evidenciamos que algunos niños tenían ideas de 
como pasar el aro más rápido y efectivamente pero sus demás compañeros no les 
prestaban atención, otros por el contrario ayudaban a sus compañeros cuando los 
aros se encontraban unos a otros, les decían como pasarlos sin soltarse y sin que 
se enredaran y otros animaban a sus compañeros dándoles motivación. 
Después unimos a los 4 grupos en dos grupos grandes, tenían que realizar la 
misma tarea pero esta vez habían más participantes para realizar el trabajo 
cooperativo que era pasar el aro, lo mismo fuimos sumando aro tras aro 
dificultándoles la comunicación entre ellos, creándoles problemas para que los 
solucionaran como equipo una de las variaciones era que tenían que buscar la 
forma de pasar entre el aro y quedar de mirando hacia fuera del circulo ya que en 
un principio estaban mirando hacia dentro de el, cada uno tenía su manera y lo 
hacía pero sin contar con el equipo haciéndolos caer en su error, después de un 
tiempo se dieron cuenta que era importante escuchar para ser escuchado, esta 
vez contaban con las sugerencias que hacían algunos los más activos del grupo 
para la solución del problema. 
Al final unimos a todo el salón para realizar las mismas actividades esta vez hubo 
mucho más orden ya que sabían que si trabajaban solos no conseguirían lograr el 
objetivo, hubo muchas más opiniones se escuchaban más unos a otros, otros 
simplemente hacían lo que sus demás compañeros hacían se dejaban llevar. 
Al finalizar realizamos la retroalimentación les preguntamos cómo les pareció 
trabajar cooperativamente con sus compañeros, algunos dijeron que cuando no se 
escuchaba a los demás no se podían realizar bien las cosas, otros que era difícil 
trabajar cooperativamente porque era muy difícil ponerse de acuerdo para realizar 
las cosas, otros que cuando el equipo es muy grande es más difícil trabajar y ser 
escuchado que cuando estaban en los equipos más pequeños y que muchos solo 
les importaba su egocentrismo que ayudar a los demás. 
 
 
Clase 18– 05 – 2017 
TRABAJO EN EQUIPO 
 
Se da inicio a la clase en el salón a las 9:40 con 26 estudiantes, 11 niñas y 15 
niños. Primero que todo se saluda a los estudiantes diciéndoles (buenos días 
chicos), en lo que ellos responden con el mismo gesto (buenos días profes) al 
momento de hacer el saludo todos los estudiantes se encuentran con un estado 
de felicidad al ver la presencia de los profes en la clase, seguidamente se les 
informa a los estudiantes que la actividad a realizarse en este día es el trabajo en 
equipo, y para captar si recibieron el mensaje se les pregunta ¿Que vamos a 
trabajar hoy?, en lo que responden eufóricamente trabajo en equipo. Después de 
esto se les dice que vamos a trabajar en la cancha de micro futbol, que al 
momento de llegar a esta deben de hacer un circulo para poderles explicar el resto 
de la actividad. Dicho esto, se les dice que por favor dejen las chaquetas en el 
salón y que lleven hidratación y que vayan saliendo ordenadamente. En lo que los 
estudiantes salen corriendo y felices a la cancha, al momento de llegar a esta se 
les dice que por favor formen el circulo, al momento de decirles esto algunos 
chicos no escuchan la información y comienzan a formar el circulo, pero otros 
como están en ese momento de felicidad y alegría por jugar, no prestan atención, 
en lo que nos vemos obligados a elevar un poco más el tono de voz y repetir la 
información pero cambiándoles el modo de hacer el circulo y diciéndoles que para 
formar este círculo todos debemos de estar hombro con hombro, muchos 
estudiantes se unen hombro con hombro, pero el círculo se ve muy amplio 
todavía, así que se les dice a los estudiante que den tres pasos adelante y todos 
quedan más cerca y el circulo se reduce. Ahora si se forma el circulo y todos están 
prestando atención, ya no hay que alzar tanto la voz. Bueno chicos vamos a iniciar 
con el calentamiento y van a repetir después de mi (cuando yo a la selva fui), los 
estudiantes repiten, (vi un animal muy particular, con una mano así, y hacia gua, 
gua, gua, y hacia gue, gue, gue), esta canción involucra más partes del cuerpo. Al 
momento de hacer esta actividad de iniciación a la clase todos los estudiantes se 
ven participativos, todos cantando y repitiendo lo que dice el profesor, pero con 
una actitud de alegría y entusiasmo, al momento de terminar el calentamiento se 
procede a explicarles la actividad de la clase, se les dice que deberán formar tres 
grupos, pero antes de terminar con la explicación ya muchos estudiantes se 
estaban formando por los compañeros que ellos más tenían relación, para evitar 
esto se les dice que se van a enumerar de uno a tres, (con esto se previene que 
trabajen siempre los mismos estudiantes y que interactúen con los demás). Ya 
que una parte importante también de este trabajo es la interrelación entre ellos. 
Después se ubicarán en un carril que nosotros les diremos. Al momento de 
terminar la enumeración se forma un primer grupo de ocho estudiantes, un 
segundo grupo de nueve y un tercer grupo de nueve estudiantes, les decimos que 
el grupo uno, se ubique en el primer carril, el grupo dos, en el segundo y el grupo 
tres, en el tercer carril. Allí les explicamos que la actividad consiste en llevar el 
balón de espuma, pero que la condición es que ninguno puede hacer contacto con 
el, pero que pueden utilizar cualquier cosa para poder transportarlo, pasando por 
una serie de obstáculos por los que tendrán que pasar, al principio todos se les 
hace algo extraño, pero después se reúnen entre ellos y se empiezan a comunicar 
y a aportar ideas. A continuación se les da la salida para que puedan avanzar al 
principio se ven un poco desordenados pero a medida que van avanzando se 
observa la comunicación que hay entre ellos, la mayoría disfruta el juego ya que 
como se les ha dicho a ellos, no hay competencia no hay ni ganador ni perdedor, 
lo importante es que todos consigan en equipo y con cooperación el objetivo final, 
durante el trascurso del primer  obstáculo muchos niños se les veía el esfuerzo por 
llevar a su equipo al final otros eran más pasivos allí tenían que pasar por debajo 
de uno de los letreros que hay en el patio, sin dejar caer el balón, el paso del 
segundo obstáculo fue un poco más complicado tenían que subir y lanzarse del 
rodadero que hay en el patio allí los niños se tomaban su tiempo para pensar 
como subir sin dejar caer el balón, casi todos aportaban su idea y trataban de 
llegar a un acuerdo para subir y lanzarse del rodadero, el último obstáculo era 
pasar por en medio de la cancha de mini baloncesto que hay allí, todos pasaron 
sin mayor complicación para llegar al final de la pista cuando llegaban cada equipo 
celebraba no el haber ganado sino el poder llegar al objetivo final trabajando en 
equipo. 
Por último, realizamos la retroalimentación, en esta se reúne a los estudiantes en 
un círculo y se realizan las siguientes preguntas ¿Cómo se sintieron con la 
actividad? , ¿Qué evidenciaron de la actividad?. 
En lo que respondieron a la primera pregunta, que les había gustado mucho, se 
sintieron muy bien y en cuanto a la segunda pregunta, que se colaboraban mucho, 
que había buena comunicación entre ellos, que hubo buen trabajo en equipo, y 
que se sintieron cansados. 
Evidencia. 
 
 
 


 
 
 
25 – 05 - 2017 
Llegamos al aula de clase a las 9:40 am, los chicos alegres nos esperan nos 
reciben con abrazos, a continuación, damos inicio a la sesión de clase 
explicándoles las actividades que vamos a trabajar en ese día los niños atentos 
prestan atención. 
Nos dirigimos de forma ordenada hacia la cancha de futbol (zona verde) para dar 
inicio al calentamiento el cual consistía en que los niños al escuchar un pitazo por 
parte del profesor realizaban un aplauso, al escuchar dos pitazos aplaudían dos 
veces seguidas   y así sucesivamente. Al escuchar que el pitazo era constante 
realizaban el movimiento de halar una soga imaginaria, en este espacio los niños 
se reían de sus errores al equivocarse con los pitazos y al hacer gestos al 
imaginar halando la soga. 
Después de terminado el calentamiento explicamos las actividades donde el tema 
central era la autoconfianza, la primera actividad consistía en que los niños 
formaban grupos de 4 o 5 compañeros, cada uno con un platillo en la cabeza y 
entrelazando los brazos tenían que intentar transportarlo de un punto a otro sin 
dejarlos caer, en esta actividad los chicos organizaban de manera rápida y 
organizada sus grupos, al dar inicio a la actividad podíamos observar que antes de 
completar la tarea había comunicación en cada grupo para mirar la manera más 
eficaz de llevar cada uno los platillos pero trabajando en grupo, cuando ya 
tomaban una manera cada grupo era autónomo en salir cumpliendo con la 
actividad, más de una ves a niños de varios grupos se les caía el platillo de su 
cabeza la reacción de su grupo era más de ayuda que de reproche, también se 
observó que más allá de tener que cumplir con la tarea se divertían se reían y se 
esforzaban por cumplir en grupo la tarea. 
Una variación era que tenían que transportar los platillos sobre sus cabezas, pero 
esta vez caminando de espaldas, con esta variación se les complicaba mas ya 
que tenían que trabajar más coordinados, se observaba que había más angustia y 
miedo a tropezar y caerse por lo que su desplazamiento era más precavido. 
La segunda actividad consistía en que tenían que realizar un circulo mirando la 
espalda del compañero del frente, después de esto cada niño debería levantar el 
pie izquierdo llevándolo hacia atrás, el compañero de atrás le agarraba el pie y asi 
todos los niños del círculo, quedaban haciendo apoyo en un pie y manteniéndose 
equilibrados hasta que nosotros les indicábamos que en esa misma posición se 
desplazaran y trataran de dar una vuelta, antes de poder llegar a desplazarse, el 
realizar el apoyo en un pie se les dificultaba ya que tenía todo el grupo que estar 
coordinado por lo tanto se caían, después de muchos intentos lograron mantener 
la posición estática del ejercicio, se les pide ahora que en esa misma posición se 
desplacen dando un salto hacia adelante, al momento de hacerlo logran dar el 
salto pero no controlan su equilibro ni el de sus compañeros. 
 
Continuamos haciendo variaciones dando saltos hacia atrás e intentando dar 
saltos más seguidos, al transcurrir la actividad se refleja que los niños van 
teniendo más autoconfianza en si mismos y con sus compañeros. 
A continuación, damos por terminada la clase ya que sonó el timbre de cambio de 
clase, el tiempo se nos fue muy rápido ya que nosotros y los niños estábamos muy 
concentrados en las actividades en las cuales se veía cuanto se divertían. 
 
 
01 – 06 - 2017 
Iniciamos la clase a la hora programada, los niños se forman rápidamente para 
informarles sobre las actividades a hacer en la sesión. 
Salimos ordenadamente hacia la cancha de microfútbol para dar inicio al 
calentamiento el cual lo hicimos con la ronda infantil “el juego del calentamiento” la 
cual sirve para la movilidad articular, esta canción los chicos la cantaron a viva voz 
y cada uno tomaba la iniciativa para mover alguna parte del cuerpo. 
La primera actividad consistió en que los niños en grupos de 5 y en círculo tenían 
que cantar: “me pica me pica me pica aquí…. en esta parte el niño no dice nada 
solo se rasca alguna parte del cuerpo que él quiera que es la que le picaba, pero 
el compañero de su lado derecho nombra la parte del cuerpo de su compañero a 
todo el grupo y le ayuda a rascarse y luego sigue el siguiente niño hasta que todos 
pasen. En esta actividad dejaron a un lado su timidez y se gozaron cuando les 
tocaba rascarse la parte del cuerpo, todos los chicos estuvieron activos, atentos 
participativos, alegres y se reían mucho.  
En la segunda actividad dividimos el salón en dos grupos, tenían que realizar la 
misma actividad solo que iniciaba un niño diciendo su nombre decía la canción y 
se rasca la parte del cuerpo, aquí el compañero de su derecha inicia diciendo el 
nombre de su compañero y la parte del cuerpo que se rasco y luego pasa a decir 
su nombre y la parte que le pica, así sucesivamente hasta que el ultimo quien 
tendrá que tener buena memoria para decir el nombre de sus compañeros y cada 
parte del cuerpo que ellos decían. En esta actividad los chicos estaban muy 
atentos escuchando y memorizando para no equivocarse cuando ellos les tocaba, 
unos niños muy atentos los decían sin problema otros se les olvidada o se 
equivocaban, pero sus compañeros los ayudaban simplemente rascándose la 
parte que habían dicho solo para que su compañero no se rindiera y terminara la 
tarea, había niños que no querían participar, pero sus mismos compañeros los 
alentaban para realizarlo. 
Los niños nos manifestaban que en la primera actividad se rieron mucho ya que el 
ayudar al compañero a rascarse les parecía cómico, y que la segunda fue mucho 
más difícil porque el ultimo era el que tenía que tener más memoria pero que sus 
compañeros de cierta forma les ayudaban para recordar pero que se habían 
sentido muy bien, se habían divertido y que pues ojalá todas las clases de 
educación física fueran como esa y las anteriores sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
